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O nekim vojno-političkim zbivanjima u Rijeci 
ljeti 1943. godine u svjetlosti odnosa 
KP Hrvatske i KP Italije* 
M L A D E N PLOVANIĆ 
Zagreb, SRH, SFRJ 
O d n o s i K P H r v a t s k e ( K P H ) i K P I ta l i j e ( K P I ) u r a t n o m r a z d o b l j u , 
p o g o t o v u 1 9 4 3 . i n e k o l i k o n a r e d n i h g o d i n a bi l i su o p t e r e ć e n i n e k i m r a z i l a ­
ž e n j i m a u p i t a n j i m a s a d r ž a j a i c i l jeva o s l o b o d i l a č k e b o r b e v o đ e n e n a 
p o d r u č j u I s t a r s k o g p o l u o t o k a . Bi t t i h r a z i l a ž e n j a p r o i z l a z i l a je iz č injenice 
š to je I s t a r s k i p o l u o t o k , uk l juču juć i i R i j e k u (g rad n a desnoj o b a l i R ječ ine) , 
b i o o d 1920 . o d n o s n o 1 9 2 4 . godine^ s a s t a v n i d i o t a l i j a n s k o g d r ž a v n o g 
t e r i to r i j a , n a k o j e m je — p r e m a n o r m a m a K o m i n t e r n e ( K l ) — t r e b a l a 
i i m a l a p r a v o d j e lova t i k o m p a r t i j a d o t i č n e d r ž a v e , a u n a š e m p r i m j e r u 
je t o b i l a K P I . S o b z i r o m n a t o d a su K P H i K P S loven i j e ( K P S ) — 
* Neka od ovdje naznačenih zbivanja i pitanja opisivali su razni autori, koje smo u 
bilješkama i naznačili. Najšire i temeljitije se na ta pitanja osvrnuo Radule Butorović 
u poznatom djelu »Sušak i Rijeka u NOB« (Rijeka 1975) opisujući Ih u kontekstu 
razvitka NOB na području tadašnje Rijeke. Mi smo, u ovom radu, težili da se — i sa 
stanovitih kritičkih gledišta — osvrnemo na ista pitanja, ali u kontekstu različitih 
gledišta KPI i KPH na neka bitna pitanja oslobodilačke borbe na području zapadno 
od rapalske granice, koristeći se pri tom i rezultatima novijih Istraživanja. Uvodno 
Ističemo da su o pitanjima odnosa KPI i KPH odnosno KPS pisali i: Mario MikolU, 
Komunistička partija Jugoslavije I Komunistička partija Italije, u odnosu na NOP 
u Istri, Časopis za suvremenu povijest 1, 1975; Metod Mikuž, Boji Komunistične 
partije Jugoslavije za zahodne meje od 1941. do 1945, Zgodovinski časopis, XII/ 
/XIII—1958/59. Mikollć se, međutim, ograničio na sporno pitanje na području Istre, 
a Mikuž NR Slovenije odnosno Slovenskog primorja. 
' U Rapallu je 1920. godine potpisan poznati »Rapallski ugovor«, po kojem je grad 
postao »Slobodna riječka država«, a cijeli je Istarski poluotok postao talijansko 
državno područje. U Rimu je 1924. godine potpisan ugovor Između Kraljevine Italije 
i SHS, po kojem je tadašnja »Slobodna riječka država« priključena Italiji, pa je tako 
državna jugoslavensko-talijanska granica na području Rijeke bila rječica Rječina. Na 
ušću Rječine u more, na njezinoj lijevoj obali, bio je grad Sušak, dakle na jugo­
slavenskom, a na desnoj obali Rječine, odnosno Mrtvog kanala, grad Rijeka na 
talijanskom državnom teritoriju. Kasnije, nakon oslobođenja (1947. godine) oba su 
grada spojena u jedinstveno gradsko područje pod imenom Rijeka (više dotadašnja 
dva grada nljie dijelila državna granica). U vrijeme kada su se odvijali događaji 
koje opisujemo još su uvijek postojala dva grada s dvije gradske uprave (Rijeka i 
Sušak), pa se u našem tekstu pod nazivom Rijeka razumijieva samo dio danas 
jedinstvenog grada, tj. onaj koji je bio na desnoj obali Rjiečine odnosno Mrtvog 
kanala. 
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2 Istraživanju djelatnosti KPI na riječkom području neposredno u doratno doba, 
pristupilo se temeljitije tek posljednjih godina. Navodimo poznatije radove: Luciano 
Gi«n'cj», Radnički i komunistički pokret u Rijeci od 1924. do 1941. godine, objavljen 
u: Radnički pokret na riječkom području 1918—1941, Rijeka 1982, str. 59—112; 
Luciano Giuricin i Ivo Kovačić, Dva dokumenta o djelovanju članova KP Italije u 
Rijeci 1940—1941, Historija, 4/1981, Mladen Plovanić, Rigoletto Martini, član CK KP 
Italije u Sušaku 1940/41 (rad je pripremljen za tisak u riječkom mjesečniku Argumenti 
i bit 'će objavljen ove godine). 
3 Poznato je da su neke talijanske partije (Stranka akcije, Demokršćanska, Liberalna, 
Socijalistička i Komunistička) sklopile 1943. godine sporazum p zajedničkom djelo­
vanju za obaravanje fašističkog režima u Italiji i borbu protiv njemačkih okupatora. 
Gne su, dakle, bile ^pokretači i nosioci talijanskog pokreta otpora (»Movimento di 
LIberazIone« Ili, češće u talijanskoj literaturi primjenjivan Izraz »Resistenza«), a 
njihova se djelatnost odvijala u okviru i pod rukovodstvom »Comitato di Liberazione 
Nazionale« — »CLN« — tj. »Narodnooslobodilački komitet«. 
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dosljedno provodeć i s tratešku koncepciju K P J i d ruga T i t a — već 1941 . 
godine usmjerile svoju djelatnost i n a rapa l sk im ugovorom o t rgnute 
dijelove nac ionaln ih ter i tori ja H r v a t s k e i Slovenije ( Is t ra , Rijeka, Slo­
vensko pr imorje) , razumlj ivo je da je t ime zanemareno značenje i važnos t 
spomenute n o r m e K l . 
Tal i janska K P nije u p r v i m r a tn im god inama (1939—1942) bi la u m o ­
gućnosti organizirani je i sustavnije djelovati na širem područ ju Is t re , a 
pogo tovo u Rijeci, jer tu (u Rijeci) nije imala organizaci ja koje bi bile 
sposobne i spremne uspješno pokrenu t i masovni ju antifašističku akciju.-
U z to , t i č lanovi K P I nisu imal i čvršćih, organizirani j ih i redovit i j ih 
veza sa svojim rukovods tv ima , p a su se — bez jasnijih u p u t a — teško 
snalazil i i odlučival i n a poduzimanje konkre tn i j ih obl ika antifašističke 
djelatnosti , n i samostalno ni zajedno s p r ipadn ic ima K P H odnosno K P S . 
Mi ćemo se u o v o m razmat ran ju pre težno ori jent irat i n a neka u naslovu 
naznačena pi tanja koja su se ispoljavala u Rijeci, d a k a k o , i ša s tanovi t im 
lokaln im osobitost ima, pogo tovu nacionalnim, što su se pojavi le naroči to 
1943. godine. Razuml j ivo je d a se t a »pitanja« ne pojavljuju slučajno u p r a ­
vo t ada , p a je kor isno osvrnut i se i n a bi tne značajke vojno-pol i t ičkih zbi­
vanja : Što SU zahvaća la i tadašnju Rijeku. P r i t o m imamo u v idu da 
una toč svim lokalni in (riječkim) osobitostima, naznačena p i tanja imaju 
mnogo šire značenje (odnos K P J I K P I u t o doba uopće ; odnos ruko ­
vods tva tal i janskog p o k r e t a o tpo ra p r e m a našem N O B , njegovim zada ­
ćama i cil jevima; pi tanje buduće granice Između Jugoslavije i I tal i je; 
interesi vel ikih sila u t im graničnim ba lkansko-apeninskim predjel ima i 
si.). P r e m a tome je I »riječko pi tanje« po t rebno I Is t raživat i I ocjenjivati 
u konteks tu t akva , dakle — zna tno šireg značenja, što je au tor ovog 
napisa imao u v idu . Uos ta lom, mnoge tadašnje proturječnost i , od kojih 
smo p re thodno naznači l i samo najvažnije, u p r a v o su u Rijeci bile v r lo 
Izražene, zna tno više nego u većem dijelu h rva t ske Istre. 
Obaran je Mussolinija (25. srpnja 1943. godine) bilo je značajna p rekre t ­
nica u akt iv i ranju antifašističke djelatnosti i ta l i janskih građansk ih i, 
naroč i to , r adn ičk ih par t i ja , pogo tovo komunist ičke. N e d u g o za t im je u 
Rijeci osnovan »Comi ta to poli t ico Ci tad ino« — ( C P C ) — u kojem su 
bili najutjecajniji činilac sljedbenici tal i janske Demokršćanske s t ranke . 
Bili su to začeci o rgan iz i r anog pokre ta o t p o r a u Rijeci, k a o sastavnog 
dijela isto t a k v a pokre t a na ta l i janskom d r ž a v n o m područ ju . ' Ovdje , u 
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' Autor je ovog napisa temeljitije istraživao djelovanje kontrarevolucionarnih snaga u 
Rijeci, naročito za razdoblje od 1943 (pad Mussolinija) do 1947 (potpisivanje mirovnih 
ugovora u Parizu). Koristeći se raspoloživom građom (u arhivu RSUP-SRH; u Arhivu 
Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske [AIHRPH] u Zagrebu, fondovi — 
KP iz doba rata, »Neprijateljska građa« i drugi; u Historijskom arhivu Rijeka, fondovi 
— KPH, »Kvarnerska prefektura« i »Kvestura Rijeke«; razne edicije talijanske poslije­
ratne povijesne publicistike) autor priprema opširniji prikaz naznačene djelatnosti, i u 
njemu i riječkog CLN. Sva raspoloživa građa (izvještaji, elaborati, literatura i si.) 
upućuje na nepobitan zaključak da su demokršćani imali u riječkom CLN prevlada­
vajući utjecaj, i to u čitavom razdoblju njegova postojanja, dakle — od srpnja 1943. 
do kraja 1946. god. 
5 Fond KP-270/534. 
* Isto, KP-290/456. Raspoloživi je primjerak prijevod na hrvatski jezik i nosi oznaku 
»juli 1943«. 
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Rijeci, u t o m je »pokretu« p r ev l adavao utjecaj demokršćana što će u 
daljnjem djelovanju C P C (kasnije će pos ta t i C L N ) imat i izuzetno z n a ­
čenje, pri je svega za odnose s našim N O B , a ne manje, i za naglašeno 
podržavan je aneksionističke pol i t ike tal i janskih imperijalističkih odnosno 
iredentist ičkih krugova.* 
D a k a k o , ni g rađanski antifašistički pokre t (tali janskih nacionalnih od­
nosno d r ž a v n o p r a v n i h obilježja) nije započeo tek 25 . srpnja, k a o što ni 
utjecaj K P I nije u Rijeci b io d o t a d a nepozna t . His tor i ja t jednog i d r u ­
gog djelovanja zaht i jeva z n a t n o više pros tora , a s obz i rom na sadržaj 
našeg rada , ovdje pr ipominjemo d a je Ma t t eo Grž in Silvio (o njemu više 
u nas tavku) , inače član K P S , pisao 14. srpnja 1943. godine u svom 
izvještaju i o svojem djelovanju u tadašnjoj riječkoj tvornic i to rpeda , 
koje je zna tn i m dijelom bilo u skladu s gledišt ima K P I . ( Iako u izvješ­
taju nije naznačeno , p o sadržaju se može zaključit i d a je bio namijenjen 
n e k o m rukovodiocu K P H . ) N a i m e , G r ž i n je, između ostalog, naveo d a 
»nacionalna oslobodi lačka borba v a ž n a je tu (u Rijeci, M. P.) samo za 
h rva t sko i s lovenačko s tanovniš tvo . Prole tar i ja t u Rijeci je u većini ta l i ­
janski ili i ta l i janiziran a ima malo bilo koje nacionalne svjesti. Stoga 
su naše veze s v a m a (misli n a veze s K P H , n a p . M.P.) u nacionalnom 
pogledu v r lo labave«. U nas t avku je is takao da bi bilo korisno poveza t i 
se s T r s tom odak le da već dobivaju š tampu, iako nemaju »službenih« veza 
s K P I . Doda je d a je to po t rebno i »pogotovo jer su si problemi Trs t a i 
Rijeke u nac iona lnom pogledu v r l o slični«.^ 
S t a k v i m gledišt ima, koja — k a d a su u pi tanju nacionalni osjećaji većine 
Riječana — nisu bi la bez osnove, susretat ćemo se i u nas tavku ovog 
rada , a pogo tovu u razdobl ju n a k o n oba ran ja Mussolinija. 
Čini n a m se d a je u p r a v o Grž in z n a t n o p r idon io dolasku u Rijeku 
E r m a n a Solierija, č lana t ršćanskog rukovods tva K P I , težeći da se učvrst i 
veza s K P I k a o par t i jom koja je »nadležna« i za djelovanje komunis ta 
u Rijeci. T a k o je, p o našoj ocjeni, i nas ta lo t zv . »pitanje Rijeke« (dakle , 
pi tanje par t i jske nadležnost i u Rijeci), i ako ono nije umjetno s tvoreno, 
već je proiz lazi lo iz spomenute pos tavke K l . 
R u k o v o d s t v a tal i janske K P in tenzivno su p ra t i l a p a d Mussolinija i doga­
đaje u Itali j i n a k o n toga, podešavajući svoje s tavove, od luke i djelovanje 
novonasta lo j situaciji. Z a naše je razmat ran je kor isno osvrnut i se i n a 
»Povjerlj ivu okružnicu« što ju je neu tvrđeni Komi te t K P I upu t io svojim 
č lanovima n a k o n 25 . srpnja, a čiji je p r imjerak dopremljen i u Rijeku.® 
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Isto. 
8 Ermano Solieri »Marino« rođen je u Trst« gOdinS) gdJG JG I ŽillO. CIEII R P I 
tio je od 1932. godine, nakon čega je, zbog djelovanja u redovima KPI, bio suđen 
U »okružnici« je dana kraća ocjena nastalog stanja, za koje je navedeno: 
da je nejasno; da je započela likvidacija fašizma, ali da je daleko od toga 
da bi bila po tpuna ; da je otvoreno pitanje budućnosti zemlje; da t reba 
riješiti problem ra ta i si. S t im u vezi, nastavlja se u okružnici , talijanske 
komuniste očekuju veći zadaci i veća borba, zat im odlučnost, smionost i 
čvrsta partijska disciplina. Posebno je zanimljiv nas tavak okružnice u 
kojem je navedeno i ovo: »Rješenje fašističke krize, koje je dala monar­
hija, a pomoću vojničke dikta ture , pušta svim antifašistima otvoren p u t 
u sudjelovanju kod formiranja upravnih krugova svih masovnih organi­
zacija, kao što su sindikati, pr ipomoćne ustanove, dopolavoro itd. D r u ­
govi moraju masovno sudjelovati u novom uređivanju masovnih organi­
zacija i dat i im onu životnu snagu koja im je potrebna d a izvrše svoju 
funkciju, bilo za štićenje interesa radnika, bilo za kolektivnu organizaciju 
razonode i tjelesnog odgoja, stvari koje fašizam nije htio ni mogao učiniti, 
nego samo formalno.« 
U nastavku se objašnjava zadaća komunista u klasnom osvješćavanju 
radnika i potrebi upornije borbe s klasnog stanovišta, p a se neposredne 
zadaće razrađuju u sedam točaka. Naglašava se u svim točkama potreba 
akt ivnog uključivanja radnika u sindikalne i druge organizacije i njihov 
utjecaj u pravcu istaknutije uloge radnika u rješavanju svojih (radnič­
kih) pitanja, uz ostalo i primjenom demokratskog (izbornog) postupka u 
osnivanju različitih radničkih organizacija, p a čak i »tvorničkih savjeta«. 
U okružnici su is taknuta i neka hitnija pi tanja organizacijskog značenja. 
Naznačeno je da K P mora ostati tajna organizacija, ali da treba »iskori­
stiti« nove antifašističke snage, i intenzivno djelovati u pravcu jačanja 
suradnje i jedinstva akcije s drugim s t rankama N a r o d n e antifašističke 
fronte. To je objašnjeno riječima: »Mi ostajemo ono što jesmo, ali to 
ostajemo u nama.« 
Zanimljive su i upute za djelovanje talijanskih komunista u »Narodnoj 
Antifašističkoj Front i« , u kojima se ističe da treba propagirat i pitanje 
mira , koji je nova vlada prešutno obećala. Naglašava se da treba zahtije­
va t i mir »odmah i po svaku cijenu«, jer Italija nije kadra nastavljati rat , 
pa da narod, manifestiranjem želja za mir, može pomoći novoj vladi u 
svladavanju prepreka. 
P r i kraju okružnice ponovljeni su i naglašeni zadaci komunista u novo­
nastaloj situaciji, pa je is taknuto i to da komunisti treba da budu birani 
u različite uprave, društva i organizacije, da bi tu mogli »izvršiti ulogu 
upravljača i zadobit i povjerenje radnih masa«. Za sve to, završava se 
okružnica, treba pr imat i nove članove u KPI.^ 
Ovdje smo se šire osvrnuli na navedenu okružnicu već i zbog toga što 
je ona bila i osnovna smjernica za rad Ermana Solierija »Marina« u 
Rijeci, kojega je tršćansko rukovodstvo K P I u nju uputi lo potkraj srpnja 
1943. godine, dakako , imajući u vidu da u Rijeci već djeluje K P H 
odnosno organizacija N O B . 
Zašto se E. Solieri® pojavljuje u Rijeci nedugo nakon obaranja Mussoli­
nija? Čini nam se prihvatl j iv zaključak da je u tršćanskom regionalnom 
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na različite kazne. (Usp. Luciano Giuricin, Racontano i protagonisti, Rijeka 1983. 
Autor je objavio, na talijanskom jeziku, zapise Solierija o njegovu djelovanju u Rijeci 
i šire, u drugoj polovici 1943. godine. N a te ćemo se kapise u nastavku često pozivati.) 
" »Travanjsku okružnicu« nismo pronašli, a na »srpanjsku« (usp. nap. 4) se u ovom 
radu osvrćemo na više mjesta. 
1" xL' Unita« je bilo glasilo KPI i u Rijeci su se pojedini primjerci češće pojavljivali, 
čak. i na načine kojti su i danas neistraženi. Štoviše, pojedini primjerci dopirali su i u 
neke talijanske vojne jedinice u Hrvatskom primorju (npr. Ledenice, Sv. Jelena), a 
donosili su ih iz Italije talijanski vojnici, vraćajući se s povremenih dopusta. 
" AIHRPH, KP-27/1689. 
'2 »Funkcionar X« očito je dao Marinu upute u Trstu. Nismo uspjeli utvrditi tko je to 
bio. Prema usmenom kazivanju L. Giuricina, bio je to sekretar Tršćanske federacije 
KPI. 
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rukovods tvu K P I tek t a d a ocijenjeno k a k o je moguće i po t rebno d a 
tal i janska K P djeluje i u Rijeci, ali organizirani je i sustavnije nego d o 
t ada , Pi tanje, ipak , os tavl jamo otvorenim. 
P r e m a tome, Mussolinijev p a d bio je značajan poticaj intenzivnijem 
djelovanju i tal i janskih građanskih i radničk ih par t i ja , p a se, i s todobno 
s osnivanjem građanskog C P C , pojavljuje po tk ra j srpnja u Rijeci i p r ed ­
s tavnik K P I . Njegov će b o r a v a k na redn ih četrdesetak d a n a unijeti 
nemalo nejasnoća i nesuglasice s lokalnim rukovodioc ima K P H , u što će 
se kasnije uključit i i C K K P H . 
U Rijeku je došao, k a k o smo navel i , po tk ra j srpnja. I ako ima još uvijek 
nepoznanica o raz loz ima njegova dolaska, sigurno je d a je u Rijeku 
poslan u ime K P I i n a područje što je — po stanovištu K P I — bilo u 
njezinoj »partijskoj« nadležnost i . U svojem izvještaju od 18. rujna 1943. 
godine, Solieri je svoje zadaće u Rijeci o v a k o opisao: 
»Sav r a d t rebao je da se razvije p r ema d i rek t ivama tajnih okružnica 
K . P . I . (juli i apr i l 1943)." Treba lo je započet i sa osnivanjem unutarnj ih 
tvorn ičk ih komisija (»Commissioni interne di fabrica«). Trebalo je oku­
pi t i sve antifašiste i osnovat i 'Nac iona lnu F ron tu Akcije ' (»Fronte N a z i o ­
nale d 'Azione«) pod kon t ro lom K P I ; t rebalo je s tvori t i š tampu (prvi 
broj 'Lavora to re ' , š t ampan ciklostilom, izašao je redovi to) ; t rebalo je 
raspačava t i i umnožava t i 'L Un i t a ' , ' " organiz i ra t i c rvenu pomoć, br inut i 
se za omladinske i ženske organizacije. Pr i loz i su se t rebal i podijelit i n a 
sljedeći nač in : c rvena pomoć , š tampa, pot rebe mjesne organizacije, pri lozi 
' L ' Uni ta ' , pomoć pa r t i z an ima (tehnički mater i ja l , lijekovi i razno) i fond 
za K P I . « " 
T p su, dakle , bili osnovni zadac i Solierija p r i dolasku u Rijeku. Među t im, 
za potpuni je razumijevanje t ih z a d a t a k a kor isno je podsjeti t i i n a d o d a t ­
n a objašnjenja koja je dao u nas tavku spomenutoga svojeg izvještaja, a 
koja glase: 
»Mišljenja K P I koju sam ja predstavl jao (a koja su mi bila rečena p reko 
fuiikcionera bila su slijedeća: 1) Rijeka, s obzi rom n a odgoj , običaje i 
nač in ž ivota , nastanjena je većim dijelom tal i janskom e tn ičkom grupom, 
sa j akom h rva t skom manj inom; 2) grad p o t p a d a pod Itali ju, stoga bi 
K P I imala veću mogućnost d a razvi ja r a d u po tpunos t i i d a p rodre 
dublje nego što je t o bilo moguće K P H i to zbog slijedećih raz loga : 
a) radeći sa K P I moglo se najviše biti op tuženo da se p r i p a d a ilegalnoj 
organizaciji , koja je bila na p u t u da pos tane legalna i b) iako par t izanski 
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" »Ranka« je Bukvić (sada Glažar) Ruža, koja je tada, kao član KPH, djelovala 
u Rijeci i bila član riječkog rukovodstva NOP odnosno KPH. 
" U t. 5 navodimo »Talijani u Rijeci« i »tradicija« djelovanja KP Italije, koristeći se, 
pri tom, izvještaiima Solierija. Međutim, pogrešno je tvrditi da su riječki Talijani 
i'ili »Talijani«) bili spremni uključiti se u djelovanje KP Italije, i to — zbog tradicije. 
Naime, u Rijeci je živjelo razmjerno malo Talijana »spremnih« da djeluju kao članovi 
KP Italije, a, štoviše, Talijani su, u odnosu na Hrvate ili starosjedioce koji se nisu 
osjećali ni Hrvatima ni Talijanima, već »Riječanima« odnosno »Fiumanima«, bili 
u manjini. Točno je da je dio riječkih Talijana, koji su se smatrali komunistima, bio 
spremniji djelovati u sastavu KP Italije nego KPH, ali je teško prihvatiti tvrdnju da je 
to bilo zbog »tradicije«, jer je komunistički pokret u Rijeci, pod rukovodstvom KPI, 
bio u doratnom razdoblju tek povremeno nešto izraženiji i nije 1943. godine imao 
značajniju »tradiciju«. Inače, na pitanje nacionalnosti Riječana u nastavku ćemo se 
još osvrtati. 
p o k r e t u ž i v a p o t p u n u s i m p a t i j u r a d n i k a , v e l i k i d i o m a s a b i o j e s p r e m ­
ni j i d a se o r g a n i z i r a u K P I , s l i jedeći svo ju t r a d i c i j u . P o t e š k o ć a z a o r g a n i ­
z i r a t i se u K P H b i l a j e t a , š t o je d r u g b io i z l o ž e n o p a s n o s t i d a g a se 
o p t u ž i k a o b u n t o v n i k a ( ' r ibe l l e ' ) a n e k a o k o m u n i s t a ( t o n i j e i s k l j u č i v a l o 
p r e l a z u p a r t i z a n s k e r e d o v e s v i h k o m p r o m i t i r a n i h d r u g o v a i l i d r u g o v a 
ko j i se n a l a z e u o p a s n o s t i ) . [ . . . ] S t o g a j e b i l o l o g i č n o d a b i K P I v o d i l a 
o r g a n i z a c i j u n a Ri jec i i d a bi d r u g a r i c a R a n k a ' * p r e š l a p o d K P I , k a o 
p r e d s t a v n i k h r v a t s k e m a n j i n e . « Z a n a š e b i r a z m a t r a n j e b i l o k o r i s n o r a s ­
p o l a g a t i i s l u ž b e n i m d o k u m e n t i m a r u k o v o d s t v a K P I iz k o j i h su p r o i z l a ­
z i le i u p u t e š to ih je So l ie r i p r i m i o p r i j e p o l a s k a iz T r s t a u R i j e k u . T e 
d o k u m e n t e , m e đ u t i m , n i s m o p r o n a š l i , p a se u o s v r t u n a c i t i r a n e n a v o d e 
So l ie r i j a m o r a m o o s l o n i t i s a m o n a s a d r ž a j s p o m e n u t o g n j e g o v a i zv je š t a j a , 
a p o s r e d n o i n a d r u g e r a s p o l o ž i v e d o k u m e n t e . 
P r e m a o p i s a n i m s t a v o v i m a So l ie r i j a z a n j e g o v Je d o l a z a k u R i j e k u b i l o 
b i t n o o v o : 
1. R i j e k a je g r a d n a t a l i j a n s k o m d r ž a v n o m t e r i t o r i j u , i p r e m a t o m e je 
»u n a d l e ž n o s t i « K P I t a l i j e ; 
2 . R i j e k a je u v e ć i n i n a s t a n j e n a t a l i j a n s k o m e t n i č k o m g r u p o m , i u n jo j 
je j a k a » h r v a t s k a m a n j i n a « ; 
3. S o b z i r o m n a p r o m j e n e u I t a l i j i ( M u s s o l i n i j e v p a d , o č e k i v a n a d e f a š i -
zac i j a o d n o s n o d e m o k r a t i z a c i j a p o l i t i č k o g ž i v o t a ) m o g l a se o č e k i v a t i l e g a ­
l i zac i j a d j e l o v a n j a i K P I , p a je u t o l i k o m o g a o b i t i i o l a k š a n i l i m a n j e 
o p a s a n r a d t a l i j a n s k i h k o m u n i s t a ; 
4 . D j e l o v a n j e m t a l i j a n s k i h k o m u n i s t a u K P H (u Ri jec i ) m o g l o bi ih se 
o p t u ž i t i k a o > ' b u n t o v n i k e « , a n e k a o » k o m u n i s t e « (očeku je se, n a i m e , 
l ega l i zac i j a r a d a k o m u n i s t a ) , š t o bi n j i h o v p o l o ž a j p r e d l e g i t i m n i m t a l i ­
j a n s k i m v l a s t i m a z n a t n o o t e ž a v a l o ; 
5 . T a l i j a n i u Ri jec i b i l i su s p r e m n i d a se o r g a n i z i r a j u u K P I t a l i j e z b o g 
» t r a d i c i j e « . ( V j e r o j a t n o se p o j a m » t r a d i c i j a « o d n o s i n a r a z d o b l j e pos l i j e 
1 9 2 4 . g o d i n e , k a d a j e i u Ri jec i d j e l o v a l a K P I , d o d u š e u s k r o m n i m 
r a z m j e r i m a . ) ' * 
N e p r i h v a t l j i v o s t n e k i h n a z n a č e n i h o c j e n a s a s v i m je o č i t a . O c j e n a o 
e v e n t u a l n o j l ega l i zac i j i d j e l o v a n j a k o m u n i s t a u I t a l i j i b i l a j e t e m e l j e n a i l i 
n a p r e t p o s t a v c i d a će s a v e z n i č k e t r u p e b r z o o s l o b o d i t i I t a l i j u ili d a neće 
d o ć i d o n j e m a č k e o k u p a c i j e s r e d n j e i s j eve rne I t a l i j e . O b j e su se p r e t p o ­
s t a v k e p o k a z a l e p o g r e š n i m . 
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»Makso« je Božo Glažar, radnik, rodom iz Kostrene, Istočni predio Sušaka. Pred­
ratni je član KPH (po nekim je podacima bio već 1940/41. član KK KPH za kotar 
Sušak odnosno OK KPH za Hrvatsko primorje). U NOB-u je sudjelovao od 1941. 
godine, djelujući u prvo vrijeme »u pozadini«, a već je u proljdće 1942. godine 
vojno-polltlčki, kasnije i partljsko-polltički rukovodilac u partizanskim jedinicama. 
Potkraj proljeća 1943. upućen je na partijsko-polltički rad »u pozadinu«, pa je na 
početku kolovoza te godine kooptiran u OK KPH za Hrvatsko primorje. U vrijeme 
koje opisujemo, bio je zadužen za teren Rijeka-Sušak. Kasnije je bio član Oblasnog 
komiteta KPH za Istru, djelujući na raznim dužnostima pretežno u Istri. Uz ostalo, 
bio je I šef povjerenstva OZNA-e za RIjeku-Sušak, potom šef OZNA-e za Istru, 
kasnije direktor brodogradilišta »Uljanik« u Puli. God. 1948. opredijelio se^iza Rezo­
luciju IB, pa je 1949. godine ilegalno emigrirao u Mađarsku gdje je i ostao. 
•° »RIKO« je oznaka za Rijeku, a često se spominje i kao sinonim raznih organizacija 
NOP u Rijeci. Inače je do svibnja 1943. godine »Riko« bilo i partijsko ilegalno ime 
Antona Košića, aktivista KPH u Rijeci (umro poslije oslobođenja). 
1 ' AIHRPH, KP-270/547. 
^8 »Mario« je Ivan Žiglć. 
"Rijeka je, u talijanskom jeziku, Flume. Otuda I citirani naziv »Fiumanj«, tj. Ri­
ječani. 
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S a s v i m j e r a z u m l j i v o d a So l i e r i , p o k u š a v a j u ć i d j e l o v a t i u Ri jec i n a ' n a z n a ­
č e n i m o s n o v a m a , n i j e m o g a o b i t i b e z r e z e r v n o p r i h v a ć e n o d . r i j ečk ih 
a k t i v i s t a N O B o d n o s n o č l a n o v a K P H . O v d j e se n e ć e m o š i re z a d r ž a v a t i 
n a o b r a z l a g a n j u n e p o v j e r e n j a p r e m a n j e m u , p r o i z a š l o g i z b o g t a d a » s u m ­
n j i v a « n a č i n a d o l a s k a i z T r s t a u R i j e k u . ( K a s n i j e se u t v r d i l o d a u t o m e 
n i je b i l o n i š t a s u m n j i v o . ) Z a d r ž a t ć e m o se , p r e t e ž n o , n a o p i s u n j e g o v a 
n a s t o j a n j a d a d je lu je u R i j ec i u d u h u i n a o s n o v i u p u t a š to i h j e , k a k o 
s a m n a v o d i , d o b i o u T r s t u . \ 
U i zv j e š t a ju » M a k s a « , ^ ^ p i s a n o m 2 8 . s r p n j a 1 9 4 3 . g o d i n e , n a v o d i se d a 
j e u »Rikb«^® d o š a o j e d a n m e t a l o s t r u g a r s k i r a d n i k iz M i l a n a s t i m d a 
o r g a n i z i r a š t r a j k u T r s t u i Rijeci .^^ P r e t p o s t a v l j a m o d a j e b i o u p i t a n j u 
So l i e r i , j e r — p r e m a r a s p o l o ž i v o j a r h i v s k o j g r a đ i — t i h d a n a n i j e d o š a o 
u R i j e k u n i j e d a n p r e d s t a v n i k K P I iz M i l a n a , p a j e m o g u ć e d a je 
» M a k s o « b i o d j e l o m i č n o n e t o č n o o b a v i j e š t e n . 
U i zv j e š t a ju k o j i su p i s a l i 3 0 . s r p n j a »Mario«^® I R a n k a , p o d r o b n i j e se 
o b j a š n j a v a j u z a d a ć e » M a r i n a « , k o j e g a j e , k a k o se n a v o d i , » p o s l a l a K P I 
d a o v d j e o r g a n i z i r a m a s e « . I z v j e š t a j j e z a n i m l j i v z b o g v i š e r a z l o g a , p a 
g a c i t i r a m o u š i r i m i z v a c i m a : 
U v o d n o , u t . 1 . n a z n a č e n i su p r i j e d l o z i » M a r i n a « d a se R i j e k a b o l j e 
p o v e ž e s t r š ć a n s k o m o r g a n i z a c i j o m , d a se o r g a n i z i r a u z a j a m n i r a d j e r d a 
su » p r i l i k e , m e n t a l i t e t a i s u d b i n a t i h g r a d o v a ( R i j e k a i T r s t , M . P . ) i s t e« . 
U t . 2 . n a z n a č a v a se v i š e r a z l i č i t i h p i t a n j a . P r i j e s v e g a se n a v o d i d a bi 
u R i j ec i , p o p r i j e d l o g u » M a r i n a « , t r e b a l o o s n o v a t i »mjesn i k o m i t e t p o d 
n a z i v o m F r o n t e N a z l o n a l e d ' a z l o n e « ( N a c i o n a l n i f r o n t akc i j e , M . P . ) 
k a o š t o p o s t o j i u T r s t u . T a j k o m i t e t , n a v o d i se u n a s t a v k u , i i n a o b i 
z a d a t a k » d a d i ž e m a s e , u p r v o m r e d u p r o l e t a r i j a t , a n a r a v n o i n t e l i g e n c i j u 
i b u r ž o a z i j u . N a če lu p o k r e t a b i l a b i K o m p a r t i j a « . P i sc i i zv ješ t a j a n a v o d e 
d a t a j p r i j e d l o g s a d r ž i » i s to o n o š t o s m o m i i d o s a d a r a d i l i (u R i j e c i , 
M . P . ) , a š t o j e i l i n i j a N O P , s a m o , p o š t o se t i l j ud i (mis l i se n a R i j e č a n e , 
M . P . ) os jeća ju b l i ž e T r s t u n e g o S u š a k u , u p u t n o je o r g a n i z a c i j u p o v e z a t i 
sa T r s t o m « . D a l j e se n a g l a š a v a d a u R i j ec i » t r e b a n a r o č i t o p a z i t i d a se 
n e i s t i č e n a c i o n a l n o s t , n e g o t r e b a se t i m l j u d i m a ( R i j e č a n i m a , M . P . ) 
o b r a ć a t i s a m o k a o ' f i u m a n i m a ' « . ^ ' 
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A I H R P H , KP-290/1454 . Dokument je citirao i Radule Butorović u djelu: Rijeka i 
Sušak u N O B , str. 268. 
^' »Silvio« je Mateo Gržin, tada radnik u tvornici torpeda u Rijeci. R o d o m Slovenac, 
sudionik u španjolskom građanskom ratu odakle se vratio i 1941. godine se, kao član 
K P Slovenije, uključio u oslobodilački pokret u Sloveniji. Kada mu je policija »ušla 
u trag« preselio se u Rijeku i dje lovao u N O P do kraja ko lovoza 1943. godine. Tada 
se vratio u Sloveniju, gdje je 1944. godine poginuo u redovima N O V . 
"- Si lvio je i u Rijeci imao redovniju vezu sa slovenskim organizacijama KPS, pi-eko 
kojih je i Marino došao u Rijeku. Podrobnosti nisu dovoljno poznate. (Više o tome usp. 
R. Butorović, n. dj . str. 265.) 
Zanimlj iv je i nas tavak izvještaja u kojem pisci naglašavaju da bi » p o v e ­
z ivanje sa Trstom bolje o d g o v a r a l o ovdašnj im pri l ikama«, i to se obraz­
laže t ime što bi se š tampa (vjerojatno se misli na edicije K P I , M.P. ) 
»mogla dobivat i iz Trsta u roku od jednog dana, za razl iku od štampe 
koja stiže iz O K K P H za H r v a t s k o primorje sa zakašnjenjem od više 
dana, pa su i mnog i dogođaj l koje opisuje obično već zastarjeli«. 
Izuzetno je zanimlj iv nastavak Izvještaja u kojem se I pitanje nacional ­
nosti Riječana ističe kao razlog p o v e z i v a n j a Rijeke s Trstom, p a ga 
cit iramo u cijelosti: 
»Osim toga t o bi povez ivanje bi lo z g o d n o i zbog tog pitanja nacional ­
nosti kojeg m o r a m o stalno izbjegavati , I zbog čega n a m je rad ovdje 
vr lo težak. Jer, do sada smo uspjeli obuhvat i t i samo ex Jugoslavene koji 
se t a k v i m i osjećaju, a ono par Talijana što Imademo ti nisu uz nas kao 
antifašiste, već kao komuniste . Jer, m o r a m o imati na umu da flumani, 
premda su p o porijeklu Slaveni , ne osjećaju to svoje porijeklo. O n će 
m o ž d a priznati da Rijeka geografski pr ipada Jugoslavij i , ali kad bi mu 
se tumači lo n jegovo s lavensko porijeklo, m o ž d a se ne bi bunio ali bi ostao 
kod svoga mišljenja da on nije n i k a k v a narodnost nego 'f luman'. T a k a v 
je ovdje mental i tet i t o m o r a m o uočiti . O n i se osjećaju m n o g o bl iže 
Tal i janima nego S lavenima, jer rijetko koji od njih zna da govori hrvat ­
ski jezik. M o r a m o raz l ikovat i građane od sela (pisci, oč i to , misle na 
Riječane I Istrane, M.P.) jer dok je na selu faš izam os tav io vr lo pl i tku 
brazdu talijanstva, dot le je u gradu uspio da odnarodi 95"/o s tanovništva .« 
Dal je pisci izvještaja predlažu naglašenije populariziranje talijanskih 
os lobodi lačkih pokreta u prošlosti (Garibaldi) , traže brošure tiskane na 
tal i janskom jeziku i aktiviste koji dobro govore talijanski jezik. O b r a z ­
lažu to t im da pril ike u Jugoslaviji mogu Riječane zanimat i »ali njih ne 
može to oduševit i , pošto oni taj pokret ne smatraju l ično svoj im (naravno, 
ne komunist i nego samo antifašisti) . D a k l e , treba n a m štampa kojom bi 
mogl i predobiti i one koji se osjećaju više Tal i janima nego S laven ima« . 
Pisci zaključuju izvještaj naglašenim zaht i jevanjem uputa z a rad u svim 
navedenim pitanjima, jer da je »krajnje vrijeme da se ovdje počne ozbi l j ­
no raditi«, te da se događaji odvijaju brzim t e m p o m I da Ih »iznenađuju, 
jer smo po tpuno nespremni«.^" 
V e ć 3 . k o l o v o z a izvještava Makso da mu je »S i lv io« - ' predstavio »Mari­
na« prije 2 dana, i to kao delegata K P I , te dodaje da je donio i štampu 
KPI.22 
Svoja prva zapažanja o Rijeci I događaj ima u njoj Solieri je opisao 6 . 
k o l o v o z a , i o tome pos lao Izvještaj C K K P H r v a t s k e i »Tajništvu K. P . 
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23 A I H R P H , KP-271/643. 
*̂ GAP je kratica za »Gruppi d'azione dei Patrioti« (»Patriotske akcione grupe«). Otu­
da se u literaturi (pogotovo talijanskoj) njezini pripadnici nazivaju »gapisti«. 
2 ' »Orana« je Marija K i m , član KPS, koja se oko sredine 1942. godine nastanila i za­
poslila u Rijieci te sudjelovala u N O P i u povezivanju tršćanskih, slovenskih i riječkih 
komunista. 
2° Silvio i Orena su bili poznati riječkom rukovodstvu K P H još od 1942. godine. Me­
đutim, prema Orani je to rukovodstvo ispoljilo i znatno nepovjerenje, jer mu nije bila 
poznata njezina ranija partijska pripadnost i djelatnosti. Zbog toga su se pojedini akti­
visti K P H teško odlučivali na konkretnije oblike suradnje s njom sve dok nije utvrđeno 
da u njenu »slučaju« nema ništa sumnjivo. Međutim, želja ili zahtjev Sllvija i Orane 
da netko iz Trsta dođe u Rijeku (kako navodi »Marino« u citiranom izvještaju) ne p o ­
tječe od rukovodilaca N O P u Rijeci. (Šire je o vezama Orane i Silvija s riječkim k o ­
munistima pisao i Ljubo Drndić u djelu: Oružje i sloboda Istre 1941—1943, Zagreb— 
Pula 1978, str. 216 i dalje.) 
" Usp. nap. 20. 
^8 Nepovjerenje rukovodstva N O P u Rijeci prema Solieriju proizlazilo je i iz nepovje­
renja prema Silviju i Orani (usp. nap. 23), jer su oni posredovali u njegovu dolasku na 
Rijeku. Smatralo ga se (»Marina«) čak i mogućim provokatorom. Dakako, Solieri to 
nije znao, ali je »osjećao« da ga se »izbjegava« pa je, vjerojatno, otuda i prolzašla nje­
gova ocjena o mogućem šovinizmu i bojkotu. 
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I ta l i j e« — sekci ja T r s t . Z a n i m l j i v je i n a s l o v izv ješ ta ja : »Izvješ ta j o 
s i tuaci j i n a Ri jec i , k o j a je s t v o r e n a n a k o n d o l a s k a p o t p i s a n o g , d e l e g a t a 
D i r e k c i j e u T r s t u , d a u p r a v l j a mjesn im pok re tom« .^^ 
V e ć u n a s l o v u je v r l o d e c i d i r a n o i s t a k a o d a je »pos lan« u R i j e k u s t i m e 
d a » u p r a v l j a « ( r u k o v o d i ) v j e r o j a t n o s v e u k u p n i m an t i f a š i s t i čk im p o k r e ­
t o m ko j i su p o k r e t a l i k o m u n i s t i , bez o b z i r a j esu li č l a n o v i K P H ili K P I . 
I z izvješ ta ja je v i d l j i v o d a j e u Ri jeci već »od p r i l i k e 10 d a n a « , š to z n a č i 
d a je d o š a o n e p o s r e d n o posl i je p a d a Musso l in i j a . O p i s a v š i v e z e k o j i m a 
j e s tup io u d o d i r s » o s o b a m a « s k o j i m a je r a s p r a v l j a o o z a d a ć a m a z b o g 
k o j i h je d o š a o u R i j e k u (pr i je svega — osn ivan j e » u p r a v n o g k o m i t e t a « 
i o r g a n i z i r a n j e r a d a ćeli ja I r a d a u t v o r n i c a m a ) i s t a k a o je d a se »sav 
p o s a o m o r a o r a z v i j a t i p r e m a d i r e k t i v a m a I z d a n i m o d T a j n i š t v a K . P . 
I t a l i j e , b i lo t o n a po l ju l e g a l n o m I p o l u l e g a l n o m k a o i I l e g a l n o m : p o l i t i č k e 
o rgan izac i j e i s t v a r a n j e g r u p a G A P « . ^ * D a l j e n a s t a v l j a : » I n t e r v e n c i j a 
K o m u n i s t i č k e P a r t i j e I ta l i j e z a u p r a v l j a n j e p o k r e t o m u Rijeci b i l a je 
z a t r a ž e n a o d s a m i h mjesn ih d r u g o v a I d r u g a r i c a O r a n a ^ ^ I d r u g S i lv io 
b i l i su t u m a č i o v e p o t r e b e t r a ž e ć i kon t ak t e . «^* 
Z a t i m Sol ier i opisuje t o k » p r v o g s a s t a n k a k o m i t e t a « m a d a je t e ško 
p o u z d a n o zak l j uč i t i o k a k v o m je k o m i t e t u r i ječ. N a v o d i d a su se n a t o m 
s a s t a n k u u t v r d i l e o s n o v e d j e lovan ja ko je je t r e b a l o r a z v i t i u p r a v c u : 
» o d m a h m i r , v a n s N i j e m c i m a iz I ta l i j e , p u š t a n j e Iz z a t v o r a p o l i t i č k i h 
z a t v o r e n i k a , i z b a c i v a n j e iz t v o r n i c e o s o b a koje su se k o m p r o m i t i r a l e 
f a š i z m o m , s i n d i k a t i u r u k e r a d n i k a , p o l i t i č k e o rgan i zac i j e i g r u p e G A P 
m o r a l e su r a d i t i p r e m a d i r e k t i v a m a i z d a v a n i m s v r e m e n a n a v r i j eme o d 
T a j n i š t v a K . P . I ta l i je«.27 
U n a s t a v k u opisuje » n e a k t i v n o s t k o m i t e t a « I r a z l o g e ko j i su t o u v j e t o ­
v a l i . Is t iče , u z os t a lo , d a j e n e a k t i v n o s t b i l a m o ž d a u v j e t o v a n a I u t jeca jem 
n e k o g a »šov in i s t i čkog e l emen ta« d a b i se » b o j k o t i r a l o d je lo K . P . I t a l i j e , 
umjes to d a se k o o r d i n i r a j u za j edn ičk i n a p o r i z a p o b j e d u za j edn ičke 
s t v a r i « . Z b o g t o g a Sol ier i i z r i č i to z a h t i j e v a In te rvenc i ju K P H k o d T a j ­
n i š t v a K P I r a d i r j ešavan ja t o g a problema.^^ 
M . P L O V A N I Ć , O n e k i m v o j n o - p o l i t i č k i m z b i v a n j i m a u R i j e c i . . . C S P 16 ( 1 ) , 2 7 — 5 2 (1934) 
'» AIHPRH, KP-290/460. 
»• Isto, KP-270/580. 
" Isto. 
" Očito je u pitanju Andrija Hcbrang. 
'» AIHRPH, KP-27C'646. Jurica Knez. t.ida organizacioni sekretar OK KPH za 
Hrvatsko primorje, bio je na prolazu za Velebit, gdje je bilo sjedište KK Kl H za 
kotar Senj i otok Pag, gdje se nalazio KK KPH za Rab—Pag. 
" Do polovice kolovoza u partijskoj se prepisci Rijeka naziva »Riko«, a od tada »Ne-
la«. AIHRPH, KP-270/584. 
S p o m e n u t o je So l i e r i j evo p i s m o u p u t i l a R a n k a O k r u ž n o m k o m i t e t u K P H 
z a H r v a t s k o p r i m o r j e u z n e k a s v o j a ob j a šn j en j a . N a v e l a j e , u z o s t a l o , 
d a je p i t a n j e k o j e p o k r e ć e » M a r i n o « v r l o o z b i l j n o , i d a b i , p o n j e z i n u 
miš l j en ju , t r e b a l o u R i j ec i o s n o v a t i M j e s n i k o m i t e t u ko j i b i uš l i j e d a n 
p r e d s t a v n i k K P I , j e d a n K P H i j e d a n K P S . N i j e p o t p u n o j a s n o z a š t o 
p r e d l a ž e i p r e d s t a v n i k a K P S , j e r je u Ri jec i ž i t e l j a S l o v e n a c a b i l o v r l o 
m a l o , a t e k p o n e k i č l a n K P S . R a n k a , m e đ u t i m , d o d a j e d a se » o n i « 
( p o d r a z u m i j e v a č l a n o v e K P H ) n e ć e d a t i smes t i » t o m z b r k o m sa M a r i ­
n o m , v e ć d a će i d a l j e o s n i v a t i p a r t i j s k e ćel i je , p a m a k a r i ćel i ju o d e x 
J u g o s l a v e n a , d o k d a j e d a n o d n j ih m o ž e uć i u mjesn i k o m i t e t ko j i će se 
f o r m i r a t i « . - ' 
O K K P H z a H r v a t s k o p r i m o r j e i z v j e š t a v a C K K P H 1 3 . k o l o v o z a d a 
je p r i j e 15 d a n a s t i g a o iz T r s t a d e l e g a t K P I » d r u g M a r i n o « , sa z a d a t ­
k o m » d a r a d i n a u s p o s t a v l j a n j u o r g a n i z a c i j e i p o k r e t a n j u š t r a j k o v a « . 
D a l j e i z v j e š t a v a d a su »naš i d r u g o v i « u s p o s t a v i l i s n j i m e k o n t a k t i d a 
se s a d a » p r e d n a s p o s t a v l j a f o r m i r a n j e M j e s n o g k o m i t e t a R i j e k a , u ko j i 
b i uš l i p r e d s t a v n i c i n a š e p a r t i j e i K P I « . I s t i če se t a k o đ e r d a » d r u g 
M a r i n o , d e l e g a t K P I , s m a t r a d a b i R i j e k u t r e b a l o p o v e z a t i sa T r s t o m « 
je r d a b i se t i m e o l a k š a l o d o b i v a n j e r a z n o g m a t e r i j a l a , a »i s a m m e n t a l i t e t 
R j e č a n a j e b l i ž e T r s t u n e g o n a m a « . ^ " 
D a k l e , O K K P H n i je h t i o s a m o s t a l n o o d l u č i t i o p i t a n j u k o j e je z a d i r a l o 
u o d n o s e K P J u g o s l a v i j e i K P I t a l i j e , p a j e I s a v i m r a z u m l j i v o š t o je 
z a t r a ž i o u p u t e o d C K K P H . Z b o g t o g a u t o m p i s m u t r a ž i o d C K K P H 
d a b u d u o b a v i j e š t e n i o t o m e » k a k v a bi o d p r i l i k e t r e b a l a b i t i s u r a d n j a 
i z m e đ u n a s i K P I u g l e d i š t u n a R i j e k u , i d a 11 bi n a š a š t a m p a t r e b a l a d a 
se o r i j e n t i r a p r e m a š t a m p i sa k o j o m K P I I z l az i p r e d m a s e u Trs tu« .*^ 
M e đ u t i m , o d g o v o r n a t o i d r u g a s t i m p o v e z a n a p i t a n j a n i je s t i z a o . 
T e k će J u r i c a K n e z , č l a n O K K P H z a H r v a t s k o p r i m o r j e . Izv i jes t i t i O K 
0 r a z g o v o r u ko j i je o k o 2 1 . k o l o v o z a v o d i o o t o m p i t a n j u s A n d r i j o m 
H e b r a n g o m u C K K P H . N a v e o j e d a je » d r u g A n d r e « * - r e k a o k a k o 
b i M K R i j e k a t r e b a l o o s n o v a t i o d » F i u m a n a H r v a t a i T a l i j a n a , v e ć 
p r e m a t a m o š n j i m p r i l i k a m a « i d a »nas« ( t j . O K , M . P . ) » r u k o v o d i t o 
d a r a d i m o p r e m a o n i m p a r o l a m a k o j e o d g o v a r a j u o n o m n a r o d u « . ^ ^ 
U i zv ješ t a ju š to g a j e 3 0 . k o l o v o z a p i s a o O K - u z a H r v a t s k o p r i m o r j e , 
» M a k s o « p o n o v o n a v o d i d a p i t a n j e o d n o s a K P H i K P I u R i j ec i još ni je 
r i j e šeno . I s t i č e d a o t i m o d n o s i m a r a s p r a v l j a j u (č in i se — p r e t e ž n o , 
M . P . ) s a m o » M a r i n o I R a n k a « , p r i č e m u d a » M a r i n o « is t iče k a k o p r i ­
h v a ć a s u r a d n j u , al i d a se n e m o ž e r u k o v o d i t i r a d o m iz d v a c e n t r a , p a d a 
1 o n a t r a ž i d a se riješi p i t a n j e — t k o će b i t i o d g o v o r a n z a r a d u Ri jec i 
( N e l a ) , " " š to j e z n a č i l o : ili K P H ili K P I ? U z t o M a k s o Ist iče d a K P I 
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M. P L O V A N I Ć , O nekim vojno-pol i t ičkim zbivanjima u Rijeci . . . CSP 16 (I) , 27—52 (1984) 
85 »Gigi« je Andrija Pctrić, član KPH. 
36 AIHRPH, KP-270/616. 
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zastupa mišljenje (vjerojatno je to zaključio po riječima Solierija i t iska 
K P I koji je stizao iz Trsta) da su u Rijeci radnici velikim dijelom Tal i ­
jani , a uz to da je »puno Fiumana potalijančenih koji su zaboravili svoj 
jezik« (hrvatski jezik, M.P.) , pa da zajedno sa inteligencijom sačinjavaju 
većinu. »Jasno se vidi«, nastavlja Makso, da se »osjećaju više Talijani 
nego Hrva t i « . Iz nas tavka Maksovog izvještaja može se zaključiti da je 
Solieri predlagao osnivanje neke vrste »nacionalne fronte« sastavljene od 
pr ipadnika raznih stranaka, pa ističe da se to »ovdje« (u Rijeci, M.P.) 
»ne može ostvariti« jer da u Rijeci nema »tih stranaka« kao što ih ima 
u drugim (talijanskim, M.P.) gradovima. Ipak , pripominje da i u Rijeci 
ima »pojedinaca« (vjerojatno misli na sljedbenike poli t ike nekih tali jan­
skih građanskih s t ranaka, koja je ocjena bila pravi lna, M.P.) , ali ne i 
»oformljenih grupa«, pa kada ih bude, tek t ada da će se moći formirati 
naznačena fronta. Predlaže uz to da bi t rebalo osnovati »komitet Pa r ­
tije« (KP) od Tali jana (KPI ) , H r v a t a ( K P H ) i Slovenaca (KPS), za 
čije članove predlaže: »Marina« (KPI) , »Ranku« ( K P H ) i »Gigi-a«.*^ 
Predstavnika K P S ne spominje. 
Izuzetno je zanimljiv nas tavak Maksovog izvještaja u kojem navodi : 
»KPI neće istupiti otvoreno s puškom u ruci samo za sada, jer situacija 
kod njih to ne dozvoljava već prije stvoriti organizaciju i organizirati 
manje, veće i generalne štrajkove dok se ne podigne borbeni duh, t j . dok 
se mase ne revolucloniraju, a u to vrijeme slati će u šumu samo kompro ­
mit irane. To u Italiji, ali za Ne lu (Rijeku, M.P.) , pošto je tu druga situacija, 
utjecaj par t izana naših je velik I na fiumane i svaki dan veći, to oni 
stoje na tome da se tu stalno može vršiti mobilizacija i slati ljude k nama 
s t im da se formiraju odredi Ili bataljoni prema ljudima od Tali jana 
talijanski, od eventualno fiumana anacionalni, prema uzoru na mađarski 
bataljon i njemačku četu u Slavoniji.«^® 
N i Iz toga ni iz drugih raspoloživih dokumenata se ne vidi kakvi su 
bili konkretni stavovi C K i O K K P H o pi tanj ima što ih je Solieri pok­
retao. (S obzirom na raspoloživu arhivsku građu, na to ćemo se pitanje 
osvrnuti u nastavku, primjenom metode posrednog zaključivanja.) N e ­
sumnjivo je složenost riječkih političkih, p a s t im u vezi i partijsko-poll-
tičkih odnosno partijsko-organizacijskih pitanja, bila sve izrazitlja I nje­
zino temeljito razjašnjenje moguće je tek u kontekstu sveukupnih, zna tno 
širih i po mnogo čemu proturječnih zbivanja, što prelazi namjenu ovog 
rada . Valja zbog toga i razumjeti nedovoljnu snalažljivost aktivista K P H 
u Rijeci, koja se ispoljavala I do tih t renutaka (sredina kolovoza), a 
b i t će prisutna i nakon toga. Jer, Rijeka — kao najveći grad u Hrva t skom 
prlriiorju i s najbrojnijom radničkom klasom — nije u to doba imala 
organiziranog rukovodstva (komitet) K P H , a događaji koji su slijedili 
(očekivana kapitulacija Italije I mnogi s t im vezani problemi) nametali 
su hi tno rješavanje I toga Izuzetno važnog pitanja. 
Dakle , još uvijek u razdoblju očekivanih konkretnih upu ta za rješavanje 
nagomilanih pitanja, potenciranih I dolaskom Solierija, odnosno uputa 
koje je iznosio u ime K P I , grupa riječkih članova K P H s kojom je, u ime 
M. P L O V A N I Ć , O nekim vojno-po l i t i čk im zbivanj ima u Rijeci . . . ĆSP 16 (1) , 27—52 (1984) 
»Giorgio« je Giovannl Pino Kučera. 
' 8 »Zio« je Luciano Kruljac. 
A ir iRPH, KP-271/659. N a »zapisnik« se osvrnuo i R. Butorović, n. dj. str. 270, 
ali je pogrešno naveo da je bio u pitanju sastanak MK KPH Rijeka, jer u izvornom 
dokumentu nije navedeno da je u pitanju MK KP Hrvatske. Cijeli su zapisnik, sa širim 
komentarom, objavili Olga Đuketić-Majlć i Petar Strčić, u zborniku Historija 2/1979, 
Str. 283 i dalje. 
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O K K P H za H r v a t s k o pr imorje i kao njegov član, p re težno saobraćao 
»Makso«, p r ihva t i l a je M a r i n o v prijedlog za osnivanje »Mjesnog komi­
teta« u Rijeci. Osnivački je sas tanak od ržan 1. rujna a pr isus tvoval i su: 
Mar ino , R a n k a , Giorgio,*^ Zio^® i Gigi. Sas tanak je imao opsežan dnevni 
red (ukupno 10 točaka) , od kojih se neke nisu ni r azmat ra le , s obraz lo­
ženjem da je vri jeme ograničeno, d a će se »kasnije« razmot r i t i ili si. Šire 
su raspravl jana p i tan ja : 
3. »Organizac iono stanje« u vezi s kojim su r a z m a t r a n a zaduženja p r i ­
sutnih. 
5. »Mobilizacija«, za koju je zaključeno d a je t reba in tenzivi ra t i (mora t 
će se »razvi t i do maks imuma«) i novomobi l iz i rane upuć iva t i na odrediš ta 
koja će predvidjet i KPH.^^ 
N a tom su sas tanku ispoljene dvije bi tne značajke: 
prvo, »Mjesni komite t« nije označen ni kao organ K P H n i K P I . Bio je 
to , očito, s tanovi t kompromis , vjerojatno zamišljen k a o pr ivremeno 
rješenje, dak le — dok se »pitanje part i jske nadležnost i Rijeke« ne riješi 
na višem par t i j skom nivou. ( O tome je pisao 18. rujna i »Mar ino« , na 
što ćemo se kasnije osvrnut i . ) ; drugo, u raspoloživim dokumen t ima , ve­
zan irn uz b o r a v a k Solierija u Rijeci, dakle , kao p reds t avn ika K P I , t om 
se pr i l ikom p rv i p u t decidi rano navod i i mobilizacija Riječana za borbene 
jedinice N O V i P O H r v a t s k e . N e m a m o p o u z d a n i h osnova za ocjenu 
tog zaključka, p a je teško tv rd i t i je li to Solieri p r ihva t io p r e m a eventu­
alnoj (nama nepoznatoj ) upu t i nekog rukovods tva K P I , ili je to p r ihva ­
t io k a o jedino p rav i l an p u t uključivanja Riječana u o ružanu antifašističku 
borbu. Pi tanje ostaje o tvoreno, pogotovo zbog toga što se u raspoloživoj 
arhivskoj građi nigdje ne navod i d a su t a d a članovi K P Itali je u Rijeci 
p r imal i upute t a k v a sadržaja od svojeg rukovods tva . I p a k , to je bio 
pre lomni t r enu tak , i ub rzo će se nj ihovo stajalište o tom pi tanju korje­
n i to promijenit i . 
Događaj i koji su slijedili nisu novoosnovanom Mjesnom komi te tu ostavili 
mnogo vremena d a u uvje t ima Badoglleve v l adav ine razvi ja svoju dje­
latnost . Prižel jkivanja, naroč i to u redov ima građansk ih pol i t ičara , ali 
ne samo njih, moguće legalizacije djelovanja razn ih pol i t ičkih s t ranaka 
p a t ako i komunist ičke, nisu se ostvari la . R a t n a se svakodnevica kreta la 
drugačij im pu tov ima , p a je očito d a ni nov im tal i janskim vladajućim 
k rugov ima —r- u vrijeme dok su tajno pregovara l i sa Saveznicima — nije 
bi lo u interesu d a u Italiji jačaju one pol i t ičke snage koje bi dovodi le u 
pi tanje njihov vladajući položaj i utjecaj, a pogotovo ne one snage — a to 
su bile radničke s t ranke na čelu s K P I — što bi tal i janskoj poli t ičkoj 
s tvarnost i dava le obilježja mogućih revolucionarnih druš tvenih p reobra ­
žaja. U tome se, vjerojatno, nisu razilazil i ni sa željama savezničkih 
vladajućih k rugova . 
M . P L O V A N I Ć , O n e k i m v o j n o - p o l i t i č k i m z b i v a n j i m a u R i j e c i . . . Č S P 16 ( 1 ) , 2 7 — 5 2 ( 1 9 8 4 ) 
*" Riječki »Pokret otpora«, što su ga, mimo komunista, pokrenuli potkraj proljeća 1943. 
godine sljedbenici talijanske Demokršćanske stranke, još nije povijesno istražen ni ob­
rađen. Vođe toga »pokreta« prisvajali su sebi pravo legitimnog predstavljanja Riječana 
li međunarodnoj antifašističkoj koaliciji. »Pokret« je imao u Rijeci i svoju organizaciju 
(najprije CPC a kasnije CLN) i stanovit utjecaj, ostvarivan pretežno propagandnom 
djelatnošću. U talijanskoj je povijesnoj publicistici pisao opširnije o tom »pokretu« i 
predsjednik CPC—CLN Antonio Luksich, zvan Jamini. (Usp. »Fiume« — Rivista di 
studi Fiumani — Rim, u članku: »Fiume nella Resistenza e nella lota per la difesa del* 
Unita d'Italia 1943—1947«. Članak je izlazio u nastavcima, u brojevima »Fiume« 1955, 
1956, 1957. i 1971. godine; isti autor: »La lota per la liberazione a Fiume«, članak ob­
javljen u »II Movimento di Liberazione in Italia«, br. 31, 1954. i br. 49, 1957. godine.) 
Lukšić je u tim zapisima, čija je znanstvena vrijednost vrlo ograničena, znatno preuve­
ličao značenje »pokreta otpora« kojem je u Rijeci bio na čelu, pa se, štoviše, poslužio 
i pripisivanjem »svojem CLN« i nekih djelatnosti i uspjeha što je u Rijeci postigao naš 
NOP. (Npr. Lukšić navodi da su riječke partizanske bataljone osnivali pripadnici CPC, 
što je notarna neistina.) Zanimljivo je da Lukšić spominje i neke riječke članove KP 
Italije' koji da su bili članovi i aktivisti riječkog CPC odnosno CLN. Međutim, ti su 
»članovi« KPI u R,ijeci potpuno nepoznati. Uz ostale veće nedostatke, Lukšić nigdje ne 
liavodi izvore na kojima osniva svoj rad, a po sadržaju rada lako je zaključiti da nije 
u pitanju samo njegovo osobno sjećanje. Ipak, uza sve slabosti, u njegovu radu ima i točnih 
navoda i bilo bi vrlo korisno kada bi se u našoj povijesnoj publicistici objavio širi i, da­
kako, kritički osvrt na taj rad. To smatramo to potrebnijim što se još neki talijanski pu­
blicisti pozivaju na Lukšićev rad odnosno zapise, kada opisuju »pokret otpora« u Rijeci. 
Očito je da se nastoji dokazati kako je na Rijeci uspješno djelovao i »talijanski pokret 
otpora« uz »jugoslavenski«, iako je taj »pokret« (talijanski) bio — za politički život 
Rijeke — tek povremeno nešto značajniji. Štoviše, sveukupna njegova djelatnost sadrža­
vala je i naglašeno antihrvatsko odnosno antijugoslavensko usmjerenje. Ali, to je po­
sebna tema. 
I d o k se, k a k o s m o i s t a k l i , u R i j e c i s t v a r a o i s t v o r i o k a k a v - t a k a v » m o ­
d u s v i v e n d i « i z m e đ u p r e d s t a v n i k a K P H i K P I , g r a đ a n s k e su p o l i t i č k e 
g r u p a c i j e ( d e m o k r š ć a n i , s l j edben ic i » S t r a n k e akc i j e« , l i b e r a l i , socijalist i*") 
usp ješn i j e o s t v a r i v a l e z a j e d n i č k u p l a t f o r m u d j e l o v a n j a , p r e u z i m a j u ć i n a 
sebe r u k o v o d n u u l o g u u » t a l i j a n s k o m p o k r e t u o t p o r a « u Ri jec i , u k o j e m 
su d e m o k r š ć a n i i m a l i p r e v l a d a v a j u ć i u t j e c a j . D a k l e , n e p o s r e d n o p r i j e s k l a ­
p a n j a p r i m i r j a i z m e đ u I t a l i j e i S a v e z n i k a ( o b j a v l j e n o j e 8. r u j n a ) u 
R i j ec i v e ć d je lu ju d v i j e o d v o j e n e o r g a n i z a c i j e p o k r e t a o t p o r a : t a l i j a n s k a , 
k o j u p r e d v o d e d e m o k r š ć a n i , i o r g a n i z a c i j a n a š e g a N O B k o j u z a j e d n i č k i 
p r e d v o d e k o m u n i s t i , č l a n o v i d v i j u p a r t i j a . D o d a j m o i t o d a t a l i j a n s k i 
p o k r e t o t p o r a p r i s v a j a sebi » l e g i t i m i t e t « , b a z i r a n , t o b o ž e , n a d r ž a v n o ­
p r a v n i m ( R i j e k a — t a l i j a n s k o d r ž a v n o p o d r u č j e ) i n a c i o n a l n i m o s n o v a m a 
(ž i te l j i R i j e k e — u p r e t e ž n o j v e ć i n i T a l i j a n i ) . P a , k a d a se n a r i j e čko j 
p o l i t i č k o j p o z o r n i c i u b r z o p o j a v e i a u t o m a š i - z a n e l i j a n i , k a o » t r e ć a « , a l i , 
b e z s u m n j e —- n a j u t j e c a j n i j a g r a đ a n s k a p o l i t i č k a g r u p a c i j a — p o l i t i č k e 
će p r i l i k e u R i j ec i , o d n o s n o u r i j ečko j a n t i f a š i s t i č k o j f r o n t i , p o s t a t i j o š 
s ložen i j e . 
Z a n a r e d n o o s m o d n e v n o r a z d o b l j e ( o d 1. d o 9. r u j n a ) n i s m o p r o n a š l i 
i z v o r n e d o k u m e n t e o p i t a n j i m a k o j a o v d j e r a z m a t r a m o . Č i n i se d a j e 
s p o m e n u t i k o m i t e t (n i h r v a t s k e n i t a l i j a n s k e K P ) — u o č e k i v a n j u k o n a č ­
n o g r ješenja » r i j e č k o g p i t a n j a « — d j e l o v a o u g r a n i c a m a d o g o v o r e n i h 
z a d a ć a . U t a k v u g a j e s t a n j u z a t e k l a i o b j a v a » p r i m i r j a « i z m e đ u I t a l i j e 
i^ S a v e z n i k a , š t o j u Je r i m s k a r a d i o - s t a n i c a e m i t i r a l a p r e d v e č e r 8. r u j n a . 
Č i m je » p r i m i r j e « s t u p i l o n a s n a g u , i n a R i j ec i su se p o č e l i o d v i j a t i 
r a z n i i s l o ž e n i v o j n i , p o l i t i č k i i d r u g i d o g a đ a j i , u k o j i m a su s u d j e l o v a l e 
v o j n e k o m a n d e , c i v i l n e i p o l i c i j s k e v l a s t i , g r a đ a n s k e p o l i t i č k e g r u p e 
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General Gambara je od 15. prosinca 1942. godine bio komandant X I talijanskog ar­
mijskog korpusa sa sjedištem u Ljubljani. Za to je vrijeme ispoljio izuzetnu poduzim-
Ijivost u nastojanju da se N O B u Sloveniji potpuno uništi, a dobro su poznate njegove 
vrlo rigorozne naredbe za onemogućavanje djelatnosti »komunista«. Nakon potpisivanja 
primirja sa Saveznicima pozvan je 5. rujna u Rim da bi dobio upute za dielovanje na 
području graničnoga jugoslavensko-talijanskog okupiranog dijela Hrvatske i Slovenije, 
zatim Istre, Slovenskog primorja i Rijeke. Imao je objediniti djelovanje talijanskih V 
korpusa (sjedište u Crikvenici) I spomenutog X I . Ubrzo nakon dolaska u Rijeku stupio 
je u vezu s Nijemcima, a nešto kasnijie je postao i načelnik štaba novoosnovane Musso-
iinijeve fašističke soldateske. 
Usp. R. Butorović, n. dj. str. 301 i dalje; Galiano Fogar, »Soto 1' occupazione nazista 
nelle provincie orientali«, Udine 1961; Mario Pacor, Confine orientale, Milano 1964 j 
Tone Ferenc, Kapitulacija Italije in Narodnoosvobodilna Borba v Sloveniji jeseni 1943,. 
Maribor, 1967, str. 126 i dalje. N i to pitanje još nije temeljitije obrađeno. 
Usp. zapis Friedricha Rainera u Arhivu Republičkog sekretarijata za unutrašnje p o -
t mjere zkraćenik strana na pi-bstbru Sjev«.-
nog ]adrana nakon kapitulacije Italije, Historija, 4/1981, str. 155 i dalje. 
( C P C ) i, d a k a k o , riječki komun i s t i . T a p i t a n j a iz laze Iz o k v i r a naše 
t e m e , p a ćemo naznač i t i s amo najznačajn i ja zb ivanja , ko j a su, sasvim 
r azuml j i vo , b i t n o ut jecala I n a dje la tnost r i ječkih k o m u n i s t a . 
V o j n a i c iv i lna v las t u Rijeci tež i la j e d a djeluje u d u h u po l i t ike B a d o -
gl ieve v l ade , i a k o iz R i m a nisu s t izale d o v o l j n o jasne i temelj i te u p u t e . 
U očekivanju i sk rcavan ja savezn ičk ih t r u p a negdje u pred je lu s jevernog 
J a d r a n a (područ je Venecije ili I s t re ) , p o d u z i m a n e su mjere I z a o b r a n u 
g r a d a od even tua lnog u l a ska jedinica N O V . (Jedinice naše N O V su se 
već 9. ru jna na laz i l e n a r apa l sko j granici .) T a k o đ e r i od mogućeg u p a d a 
n j emačk ih t r u p a , oček ivan ih sa z a p a d n e s t rane , bi lo Iz p r a v c a P u l e il i 
S lovenske Bistr ice. 
Ta l i janski j e genera l š tab pos lao još 8. ru jna u Ri jeku genera la G a s t o n e a 
Gambaru*^ sa z a d a ć o m d a r u k o v o d i o b r a m b e n i m m j e r a m a n a širem ri ječ­
k o m područ ju o d mogućeg u p a d a bi lo koj ih s t r an ih t r u p a (dak le — i 
N O V ) , osim, d a k a k o , ang loamer ičk ih , oček ivan ih s juga.*^ 
Jed in ice N O V , za jedno s n a r o d o m Sušaka , Grob inš t ine i K a s t a v š t i n e , 
os lobodi le su već 10. ru jna sva t a područ ja i t u je i s todobno uspos tav l jena 
n a r o d n a vlas t , a r a z o r u ž a n e ta l i janske t r u p e u p u ć i v a n e su p r e k o Rječine , 
u t adašn ju Ri jeku . Z a p a d n o o d Ri jeke (p red io Matu l j e , Vo losko , O p a t i j a , 
L o v r a n ) in ic i ja t ivom p r i p a d n i k a N O B uspos tav l jeno je t z v . »dvovlašće« , 
d a k l e — nek i ob l ik za jedničke vojno-c iv i lne v las t i od p r e d s t a v n i k a N O V 
i s l jedbenika po l i t i ke m a r š a l a Badogl la . Z a p a d n i j e , u I s t r i , n a r o d j e 
p o t p u n o p reuzeo v las t , obor ivš i do tadašn ju ta l i jansku. U t o m su se t r e ­
n u t k u n jemačke t r u p e na laz i l e pr i l i čno d a l e k o o d Ri jeke (u Pu l i , T r s t u 
i predje lu Pos to jne) , ali su već bile dobi le naređen je d a k r e n u I u R i j eku 
o d n o s n o Sušak.*^ 
U t a k v o j situaciji , k a d a je, dak l e , š i roko pod ruč j e r i ječke okol ice b i l o 
s lobodno , a s a m o na juž i ri ječki g radsk i te r i tor i j još uvi jek p o d vlašću — 
uv j e t no rečeno — sl jedbenika v l a d e mar ša l a Badogl la , k o j i m a je p r u ž a l a 
p o m o ć I organizac i ja t a l i j anskog p o k r e t a o t p o r a u g r a d u , p r e d v o đ e n a 
d e m o k r š ć a n i m a , bi lo je sasvim umjesno p i t an j e : k a d a i k a k o d a u đ u 
u Ri jeku jedinice N O V I omoguće uspos tavl jan je is t inske n a r o d n e v l a s t i , 
ko j a bi p o d u z e l a sve š to je p o t r e b n o z a n a s t a v a k r a t a n a s t r an i S a v e z n i k a , 
d a k a k o — u sas tavu N O B ? 
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N a p o m e n i m o p r i t o m e d a je i, na roč i to u Sušaku, bi lo pokuša ja nek ih 
če tn ičk ih o d n o s n o jugonacional i s t ičk ih g rup ica d a r a z m o t r e mogućnos t 
p r e u z i m a n j a v las t i , očekujući d o l a z a k savezn ičk ih trupa.** I us t a ška je 
v l a d a , u z p o m o ć N i j emaca , s t v a r a l a p l a n o v e o uk l juč ivan ju Ri jeke u 
svoju N D H . * ^ Al i , n a t o m su pod ruč ju to os ta le s amo želje, jer je 
n a r o d j ed ins tveno dje lovao u sas tavu N O B n a os tva r ivan ju njegovih 
z a d a ć a i ci l jeva. 
U Rijeci je , k a k o smo is takl i , s tanje bi lo drugači je , ali — k a d a je u 
p i t an ju d je lovanje r i ječkih k o m u n i s t a i v iše r u k o v o d i l a c a K P H i N O V 
i P O što su se o d m a h poslije 9 . ru jna naš l i n a Sušaku i r a z m a t r a l i 
s t a v o v e i z a d a ć e u odnosu n a neos lobođenu Ri jeku — va l j a istaći d a 
r a spo lož iva g r a đ a n e o m o g u ć a v a p o u z d a n o d g o v o r n a m n o g a s t im 
p o v e z a n a p i t an j a . O s n o v n o je p i t an je : je l i b i lo moguće os lobodi t i Ri jeku , 
i, a k o se t o s m a t r a l o i zved iv im, zaš to se t o m e nije i p r i s tup i lo . 
P o n o v i m o d a se n a sva t a p i t an j a ne m o ž e m o ovdje o sv rnu t i ili ih 
ana l i z i r a t i , jer t o nije t e m a našeg r a z m a t r a n j a . N a z n a č i t ćemo samo n a j ­
hi tni je znača jke dje lovanja ovdašn j ih k o m u n i s t a u to j si tuaciji , imajući u 
v i d u i p i t an je š to smo ga već u nas lovu is takl i . U n e d o s t a t k u d rug ih 
i z v o r a , p r e t e ž n o ćemo se kor is t i t i zap i som E r m a n a Solierija,*® koj i , i a k o 
sažet , p o n e k a d i nejasan, p r u ž a p o u z d a n u osnovu b a r e m z a n e k a važni ja 
zak l juč ivan ja . 
Solier i je , p r e m a svojem zapisu , s t igao iz O p a t i j e u Ri jeku 9. ru jna i 
o d m a h se p o v e z a o s n e k i m č l a n o v i m a rani je spomenu tog komi t e t a . D o g o ­
vor i l i su se d a u vez i s o b j a v o m pr imi r j a izdaju l e t ak i d a u 20 sat i 
o rgan iz i ra ju demons t rac i je — manifestaci je u p o v o d u na jnovi j ih d o g a ­
đa ja . L e t a k je t i skan , v je ro ja tno je i r a spačan , a manifestaci je su o d r ž a n e 
u z i zv ik ivan je p a r o l a : » v a n Nijemci«,*^ » H o ć e m o oslobođenje po l i t i čk ih 
četnički su rukovodioci raspravljali o takvoj mogućnosti, ali s računicom na savez­
ničko iskrcavanje u predjelima sjevernog Jadrana. Kada su uvidjeli da se narod ma­
sovno opredijelio za uspostavljanje narodne vlasti (a to im je bilo poznato i prije), 
povukli su se preko otoka Krka na otok Lošinj, u nadi da će tamo dočekati Saveznike. 
Tu su ih uništile jedinice naše X n i divizije, a samo manji dio uspio je pobjeći brodi­
ćima u Italiju. (Usp. R. Butorović, n. dj., str. 295 i dalje; Svetozar Tintor, Trinaesta 
primorsko-goranska divizija, Zagreb 1968; pisali su o tome i drugi autori, pretežno u 
raznim feljtonima.) 
Zanimljiv je i pokušaj Viktora Ružica, neko vrijeme bana Savske banovine, po­
znatog sušačkog advokata i građanskog političara. Naime, on je pokušao nagovoriti 
neke sušačke pripadnike HSS da kao »legitimni« predstavnici naroda (sušačka gradska 
uprava bila je od svibnja 1940. godine »u rukama« Mačekove HSS, i to sve do trav­
nja 1941) pripreme preuzimanje vlasti u očekivanju Saveznika (AIHRPH, fond OS 
— 3/188). 
Grupa pripadnika sušačke kontrarevolucionarne organizacije JUREPO, koja je inače 
imala čvršće kontakte s četničkim »vođama« u tom kraju, vrlo je brzo zaključila da 
nema nikakvih izgleda za uspješno djelovanje za preuzimanje vlasti u Sušaku, pa su se 
najistaknutiji ili razbježali (čak su neki stigli i u Italiju) ili dobro skrili (ARSUPSRH). 
*° O tim je ustaškim nastojanjima mnogo pisano. Navodimo samo neke radove: R. Bu­
torović, n. dj. str. 237 i dalje; Anton Giron, Položaj Rijeke i okolice u vrijeme kapitu­
lacije Italije i nakon nje, objavljeno u Problemi sjevernog Jadrana, 4/1982. 
Usp. nap. 6. 
Ta je parola vrlo indikativna. Odražava raspoloženje demonstranata koji je jedno­
dušno prihvaćaju što je značilo: van Nijemci iz Italije. Demonstranti su, očito, održava­
nje talijanske fašističke diktature povezivali s boravkom njemačkih trupa u Italiji. (Tih su 
dana Nijemci imali 15 divizija u Italiji, a druge su »polako« nailazile sa sjevera, iz 
pravca Austrije.) 
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*̂ Komanda mjesta Sušak osnovana je 10. rujna. Komandant je bio Bernard Brnabić 
Poldo. 
Usp. nap. 6. Ranka je, po Solierljevu zapisu, još 9. rujna prešla iz Rijeke u Sušak, 
da bi uspostavila vezu s odgovornim drugovima i primila upute za daljnje djelovanje. 
Čini se, međutim, da toga, pa ni idućeg dana, nije bilo potpuno jasno gledište u odnosu 
na daljnje djelovanje u Rijeci, što je uvjetovalo da se Ranka nije ni vraćala, očekujiući 
da će upute, ipak, dobiti. 
Sušačka općinska zgrada, poznatija kao »vijećnica«, nalazila se na Sokolskom trgu, 
danas Trg braće Mažuranić. 
U svom je zapisu Solieri opširnije opisao svoje razgovore^ s talijanskim vojnicima i 
oficirima, kojima je objašnjavao stanje u kojem se našla Italija I oni kao Talijani. Po­
sebno su zanimljive pojedinosti o tome kako su mu mnogi talijanski vojnici potvrdili 
»velikodušnost partizana Iznad svakog očekivanja«, unatoč činjenici da sii mnoge tali­
janske jedinice činile nečuvena zvjerstva diljem okupirane Jugoslavije (usp. nap. 6). 
=̂  Njemačke su trupe upale u Sušak 15. rujna ujutro i osvojile ga oko 12 sati, nemi­
losrdno razarajući pri tom sve predjele na kojima su im malobrojne jedinice NOV pru­
žale žestok otpor. 
z a t v o r e n i k a « i si. P o v o r k a man i f e s t ana t a k r e t a l a se i spred z a t v o r s k i h , 
pol ici jskih i sudskih u s t a n o v a (sve su se na laz i l e u istoj ulici , t j . »Via 
R o m a « , d a n a s U l i ca fašist ičkih ž r v a t a ) , ali je pol ici ja ima la s t rogo n a r e ­
đenje d a se d e m o n s t r a n t i s i lom rastjeraju, p r i čemu je došlo d o upo t r ebe 
oruž ja , p a je b i lo m r t v i h i ran jenih . R i ječka vo jno-c iv i lna v las t (sada 
f o r m a l n o već n a s t ran i Savezn ika ) nije se l ibi la i z d a t i na ređen je za 
pucan je u d e m o n s t r a n t e , n a r o č i t o u t r enuc ima k a d a su — pro lazeć i p o r e d 
z a t v o r s k i h z g r a d a — zaht i jeva l i oslobođenje z a t v o r e n i k a , koji su bili 
ant ifašis t i . ( S u t r a d a n su, i p a k , pušteni . ) 
N i 9. p a ni 10. ru jna Solieri nije u svom zap isu n iš ta spomenuo o even­
t u a l n o m r a z m a t r a n j u uspos tav l jan ja n a r o d n e v las t i u Rijeci . N i j e z a b i ­
lježio n i b i lo k a k v o r a z m a t r a n j e po t r ebe i z r a v n o g k o n t a k t a s p a r t i z a n ­
sk im k o m a n d a m a u sus jednom Sušaku ili K a s t v u o even tua lno j za jed­
n ičkoj akciji z a oslobođenje Ri jeke. I t a k o je, očekujući u p u t e z a 
djelovanje , od luč io d a 1 1 . ru jna p r e đ e u s lobodni Sušak, gdje se već 
na laz i l a i R a n k a ( t akođe r č l an r i ječkog k o m i t e t a K P ) . T u se o d m a h 
p o v e z a o s » p a r t i z a n s k o m k o m a n d o m « (v jero ja tno s K o m a n d o m mjesta 
Sušak)*^ i o d m a h je ukl jučen u akciju za mobi l izaci ju » k o m p r o m i t i r a n i h 
d r u g o v a « iz Ri jeke u p a r t i z a n s k e jedinice. U t o k u te d je la tnost i je , k a k o 
n a v o d i Solieri , o snovan u Sušaku i »riječki k o m i t e t z a mobi l izaci ju« 
ko j im d a su r u k o v o d i l i R a n k a i on.*^ S u t r a d a n (12. ru jna) »komi te t« 
je smješten u sušačku opć insku zgradu.^" 
Da l jn ja se n jegova djela tnost odvi ja la , k a k o je sam zap i sao , u r a z g o v o ­
r i m a s of ic i r ima ta l i janske vojske , koj ih je v r l o m n o g o p ro l az i lo k r o z 
Sušak u p r a v c u z a p a d a , nastojeći d a ih n a g o v o r i z a s tupanje u p a r t i z a n ­
ske vojne formacije.^^ O d m n o š t v a vo jn ika i of ic ira o d a z v a l o se n jegovu 
p o z i v u ( i s tupao je u ime ta l i j anskog p o k r e t a o t p o r a ) samo o k o 50 . 
»Riječki komi te t« je 13 . ru jna o d r ž a o sas tanak , ali Solieri nije o n jemu 
n iš ta zabil ježio p a je njegov sadrža j n e p o z n a t jer o t o m e n i smo našl i n i 
d ruge izvore . Č in i se d a je g l a v n a t e m a r a s p r a v e b i la — mobil izaci ja 
R i j e č a n a j i p a r t i z a n s k e formaci je . 
Z a 14. ru jna Solieri je zap i sao d a je b o m b a r d i r a n Sušak, š to d a je p o r e ­
me t i lo djelovanje komi t e t a . N i 15 . rujna nije zabi l ježio n iš ta važn i je . 
T e k 16. ru jna , k a d a su N i j emc i već bili u Sušaku,^^ a »riječki š tab z a 
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^ čavle, naselje na glavnoj cesti za Gorski kotar, udaljeno od Sušaka oko 5 km. 
mobilizaciju« na čelu s »Marinom i Rankom« u Čavlima,^' osnovan je 
»mješoviti bataljon« u kojem je bilo mnogo Riječana. Toga je dana 
Solieri obaviješten da treba otputovati u Otočac, sjedište CK K P H , radi 
usaglašavanja gledišta o Rijeci. N a putu ga je pratila Ranka, ; koja je, 
uz to što je relativno dobro poznavala riječke prilike gdje je djelovala 
kao aktivist N O B odnosno K P H , bila Solieriju i prevodilac s talijanskog 
na hrvatski jezik i obratno. 
N a njihov obravak u Otočcu osvrnut ćemo se kasnije. Prethodno' je — 
radi boljeg poznavanja zbivanja u Rijeci i oko nje — korisno naznačiti 
još neke važnije događaje. 
Naime, u našoj historiografiji još nije istraženo i obrazloženo pitanje: 
je li Rijeka mogla biti tada oslobođena? To pitanje ne ulazi u okvir teme 
koju smo u naslovu istakli, jer se nije ni pokretalo u vezi s pitanjem koje 
razmatramo. Štoviše, u tim su danima riječki komunisti, bez obzira na to 
jesu li prihvaćali političku platformu K P J ili K P Italije, jedinstveno 
djelovali. Prema tome, sasvim su drugi faktori uvjetovali stavove ruko­
vodstva NOB-a o tome kako se postaviti i što, eventualno, učiniti za 
oslobođenje Rijeke. Zato nam se čini korisnim upozoriti i na to pitanje, 
upravo zbog tadašnjih zajedničkih, dogovorenih ili sporazumnih akcija 
riječkih komunista, bez obzira na partijsku pripadnost, jer im je — to 
je nedvojbeno — bila zajednička želja da se i Rijeka oslobodi. 
Ponovimo da su se jedinice N O V nalazile već 9. rujna nadomak Rijeke 
a 10. svuda u okolici. N a cijelom je tom području već bila uspostavljena 
narodna vlast. Iz raspoložive građe vidljivo je da su sve komande N O V 
i P O , svi komiteti K P H , SKOJ-a, svi N O O - i , ukratko — sve organi­
zacije N O P na čelu ili zajedno s narodom bile usmjerene na četiri 
osnovna zadatka: razoružavanje talijanskih vojnika, oružnika N D H i 
četnika (ustaških i domobranskih formacija nije bilo u predjelu bliže 
Rijeci); otpremanje bogatog ratnog plijena u planinske predjele Gorskog 
kotara; jačanje postojećih i osnivanje novih jedinica N O V ; uspostavlja­
nje i pokretanje djelatnosti vojnopozadinskih komandi (komandi mjesta) 
i organa civilne vlasti, t j . N O O - a . N i u jednom se raspoloživom doku­
mentu ne navode teritorijalne granice tih djelatnosti, pa se, npr., rapalska 
granica ne spominje ni Jednom Jedinom riječi. Dakle, ni Rijeka nije bila, 
barem ne bilo kakvom usmenom ili pismenom sačuvanom uputom^ isklju­
čena iz prethodno naznačenih djelatnosti, mada je bilo poznato da je od 
1924. godine bila na talijanskom državnom području. Uostalom, uiRijeci 
su i do tada, doduše s različitim uspjesima, djelovale organizacije N O P , 
čiji su konačni ciljevi bili poznati i jasni. 
Već 10. rujna su. u Sušak stigle operativne jedinice N O V i P O (4. bata­
ljon I brigade X I I I divizije i dijelovi 2. bataljona P G N O P O ) . Došle su 
do Rječine i tu su stale.Toga i nekoliko narednih dana (do upada Nije­
maca u grad) u Sušaku su bili, duže ili kraće vrijeme, i visoki partijsko-
-poHtički rukovodioci (Sreten Žujović, član CK K P J i VŠ N O V i P O ; 
Andrija Hebrang, sekretar C K K P H ; Vladimir Bakarić, član CK K P H 
i polit, komesar GŠ N O V i P O H ; Srećko Manola, pomoćnik načelnika 
GS N O V i P O H ; Mauricije Magašić, pomoćnik intendanta GŠ N O V i 
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*̂ Taj se »štab« ne spominje u raspoloživim primarnim dokumentima. Njegovo posto­
janje navodi u svojiem kazivanju Josip Skočilić Jakovljev, ističući da je on bio komesar 
toga štaba (zapis o kazivanju J. Skočilića Jakovljeva u arhivu autora). Veljko Kovače­
vić, tadašnji komandant XIII primorsko-goranske divizije NOV, slaže se s navodom J. 
Skočilića i smatra vrlo vjerojatnim da je taj »štab« postojao (pismo V. Kovačevića u 
arhivu autora). 
U već spomenutom radu (usp. nap. 37) A. Lukšić, tadašnji predsjednik riječkog CPC, 
naveo je da oni (rukovodstvo CPC) nisu vjerovali ni Gambari ni »hrvatskim partiza­
nima«, ali da su se, ipak, opredijelili za Gambaru, imajući pri tom u vidu i depešu 
koju da su dobili od neidentificiranog pošiljaoca s otoka Malte (tada je to bila engle-
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P O H ; Veljko Kovačević , k o m a n d a n t K I I I divizije N O V ; Josip Skočilić 
Jakovl jev , zamjenik komesara X I I I divizije N O V ; Gojko Trbov ić 
Ćošan, k o m a n d a n t br igade u osnivanju; Božo Glaža r i R o m a n o Glažar , 
č lanovi O K K P H za H r v a t s k o pr imorje i mnogi drugi mjesni odnosno 
kota rsk i sušački i kas tavski rukovodioci ) . Bio je, štoviše, osnovan i » O p e ­
ra t ivn i š tab z a Sušak«^* koji je imao objedinjavat i vo jnoopera t ivnu i 
vo jnopozadinsku djelatnost, d a k a k o u najužoj suradnji s par t l j sko-pol l -
t ičkim i drugim rukovods tv ima N O B . 
Sma t r amo d a je danas sasvim umjesno pos tav i t i p i tan je : je li se — s 
obzi rom n a sve što je p r e thodno Izloženo — t a d a temeljito razmot r i lo I 
pi tanje našeg u laska u Rijeku? A k o jest — što je uvje tovalo d a se to ne 
izvede? S obz i rom n a nedostatnost , prije svega p r imarne arhivske građe , 
n a to ćemo se pi tanje osvrnut i samo onol iko kol iko n a m to raspoloživa 
g rađa omogućava, s upozorenjem d a pi tanje sma t ramo i dalje o tvoren im. 
Pri je osvr ta n a to pi tanje, podsjet imo još j ednom n a sve bi tne fak tore 
koji su, p o našoj ocjeni, u t o m razdoblju (od 9. do 14. rujna) t rebal i ili 
mogli bit i uv ažavan i pr i r azma t ran ju mogućnost i oslobođenja Rijeke. D a k ­
le : prvo, u Rijeci je tadašnja vlas t težila d a djeluje u duhu pol i t ike 
v lade marša la Badoglla; drugo, k o m a n d e riječkih vojnih jedinica raspo-
lagale su s nešto više od 1000 naoružan ih vojnika (vojnoopera t ivnom 
rukovods tvu N O V na Sušaku taj p o d a t a k nije t a d a bio pozna t ) i imale 
su biti podređene generalu Gambar i , kojega je R i m poslao u Rijeku još 
8. rujna, s t im d a organiz i ra ob ranu g rada i šireg područ ja od n a p a d a 
m a kojih t rupa , osim, d a k a k o , savezničkih; treće, organizacija ta l i jan­
skog pokre ta o tpora (kojom je rukovodio t zv . C P C ) zauzela je stajalište 
pot rebe obrane Rijeke u d u h u u p u t a koje je G a m b a r a p r imio u R i m u ; 
četvrto, r ukovods tvo »Mjesnog komi te ta K P « usmjerilo je svoje djelo­
vanje u p ravcu mobilizacije Riječana za jedinice N O V , ali — u posebnim 
»tali janskim« odnosno »riječkim« jedinicama; peto, malobrojne jedinice 
N O V koje su djelovale n a d o m a k Rijeke bile su angaž i rane na r azoruža -
vanju brojnih tal i janskih t rupa , čuvanju I o tpremanju bogatog ra tnog p l i ­
jena u unutrašnjost Gorskog k o t a r a i jačanju svojih sas tava i osnivaijju 
novih jedinica, p re težno sastavljenih od neiskusnih novomobi l iz i ranih 
boraca ; šesto, general G a m b a r a , svjestan d a raspoloživim snagama neće 
moći obrani t i Rijeku ni od očekivanih njemačkih t r u p a (već 10. rujna 
krenule su u p ravcu Rijeke) ni od jedinica N O V , odlučio je d a je, ipak , 
bolje p r ihva t i t i Ni jemce kao okupa to re , nego olakšati našim jedinicama 
u lazak u grad, p a se, vjerojatno i zbog toga, odlučio na »pregovaranje« 
s preds tavnic ima N O V , k a k o bi »dobio n a vremenu«, ti čemu su ga 
podrža l i i organi gradske odnosno provinci jske vlasti , p a , n a žalost , i 
neki pr ipadnic i CPC.^^ 
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U t a k v o j s i tuaci j i u S u š a k su s t igl i — na jv je ro ja tn i j e 1 3 . r u j n a — i S r e t e n 
Ž u j o v i ć i V l a d i m i r B a k a r i ć . R a z l o z i n j i h o v a d o l a s k a n i su d o v o l j n o p o ­
z n a t i a l i r a s p o l o ž i v a m e m o a r s k a g r a đ a ( p r i m a r n i d o k u m e n t i n isu p r o ­
n a đ e n i ) u p u ć u j e n a p r i h v a t l j i v z a k l j u č a k d a su z a i s t a b i l i uk l jučen i u 
s t a n o v i t o b l i k » p r e g o v o r a « ko j e su v o d i l i u sušačkoj v i jećnic i k a o p r e d ­
s t a v n i c i N O V o d n o s n o N O B s d v o j i c o m p r e d s t a v n i k a k o m a n d e gene ra l a 
Gambare.^® Os lan ja juć i se n a k a z i v a n j e d r u g a Z v o n k a R i h t m a n a , t a d a š ­
n jeg č l a n a M j e s n o g ' N O O Sušak,^^ ko j i j e Žu jov i ću i B a k a r i ć u s luž io 
k a o p r e v o d i l a c u » p r e g o v o r i m a « , a u š i rem k o n t e k s t u i n a još n e k a k a z i ­
v a n j a i zapise,®^ » p r e g o v o r i « su v o đ e n i o p o t r e b i o r g a n i z i r a n j a z a j e d n i č k e 
akc i je z a o b r a n u i R i j eke i d r u g i h p o d r u č j a o d m o g u ć e g i o č e k i v a n o g 
n a p a d a nepr i j a t e l j a ( N i j e m a c a ) . S t i m u v e z i d o g o v o r e n o j e d a t a p i t a n j a 
p o d r o b n i j e r a z m o t r e »oficir i z a v e z u « ( G a m b a r i n k o d n a s , a n a š u n je ­
g o v u š t a b u ) , j e r G a m b a r i n i p r e d s t a v n i c i n i su b i l i o v l a š t e n i s k l a p a t i k o n ­
k r e t n i j e s p o r a z u m e s p r e d s t a v n i c i m a N O P i l i N O V . 
I z r a s p o l o ž i v e a r h i v s k e g r a đ e ni je m o g u ć e p o u z d a n o zak l juč i t i jesu li i 
k a k o e v e n t u a l n o bi l i u » p r e g o v o r e « uk l j učen i i p r e d s t a v n i c i r u k o v o d ­
s t v a N O P iz R i j d i e . M o g u ć e je , i v j e r o j a t n o , d a su i Sol ier i i R a n k a d a l i 
opš i rn i j i p r i k a z t a d a š n j e s i tuaci je u Rijeci^® ( t o je , k a k o s m o i s t ak l i , 
» M a r i n o « n a v e o u svo jem z a p i s u z a d a n 12 . ru jna ) a l i je t a k o đ e r m o g u ć e 
d a n isu bil i temel j i t i je u p o z n a t i sa s v r h o m ko jo j izvješta j t r e b a ili m o ž e 
p o s l u ž i t i . 
Z a p i s i i k a z i v a n j a n e k i h n a š i h v o j n i h rukovodi laca®" — n a s t a n o v i t 
n a č i n — m o g u se p o v e z a t i s » p r e g o v o r i m a « ko je s m o s p o m e n u l i , d a k a k o , 
u k o n t e k s t u z n a t n o šireg a n a l i z i r a n j a t o g a p i t a n j a . S v a k a k o je i z u z e t n o 
z a n i m l j i v o »Sjećanje« J o v e L o n č a r i ć a , t a d a š n j e g k o m a n d a n t a 4 . b a t a l j o n a 
I b r i g a d e X I I I d iv iz i je , ko j i je z a p i s a o d a je sa »svo j im« b a t a l j o n o m 
h t i o »ući« u R i j e k u iz p r a v c a M a t u l j a , a l i d a m u je n e t k o — u pos l jednj i 
čas — p r e n i o p o r u k u S u š a č k o g k o m i t e t a K P H d a u R i j e k u n e u l a z i jer 
d a j e u p i t a n j u »s t r an i d r ž a v n i teri tori j«.*^ 
ska pomorska baza), koja ih je poticala da »na Kvarneru treba ustrajati«. Ta je depeša, 
kako navodi Lukšić, upućivala i na mogućnost iskrcavanja savezničkih trupa negdje u 
bližim predjelima Rijeke, pa je, dakle, trebalo do tada »ustrajati«. To je, dakako, 
shvaćeno i tako da u Rijeku »ne treba puštati hrvatske partizane«. (Autor ovog rada 
to je pitanje šire i temeljitije Istražio I obradio, ali rad još nije objavljen.) Inače se 
prethodno naznačeni »pregovori« spominju i u ustaškoj dokumentaciji (usp. Izvještaj 
Nike Dubokovića, dokonzula N D H u Ri.jecl, od 20. listopada 1943, AIHRPH, fond 
NG, k. 237/25016); spominje ih i A. Lukšić, ali tako da su »partizani« tražili suradnju 
sa CPC, zbog čega da su u Rijeku poslali »pukovnika Babica« radi pregovora (usp. A. 
Lukšić, rad objavljen u reviji »Flume«, br. VII—XII — 1955. Vidi i nap. 37). 
General Gambara je nakon dolaska u Rijeku osnovao »Komandu grupacije Gamba-
ra« (»II Comando Ragrupamento Gambara«). 
" Zapis o kazivanju Zvonka Rihtmana u arhivu autora. 
Kazivanje Dušana Dlminića u arhivu autora; kazivanje-zapis Romana Glažara i Ruže 
Bukvić-Glažar u arhivu autora; »Sjećanje« Jove Lončarića, u Muzeju Narodne revolucije 
Rijeke, ZMG — M7 — la/3; dio toga »Sjećanja« koji se odnosi na pitanje koje razma­
tramo, objavio je i R. Butorović u djelu Sušak i Rijeka u NOB, str. 304; Vinko 
AntM, Položaj Rijeke od kapitulacije Italije do drugog zasjedanja AVNOJ-a, Jadranski 
zbornik, 7/1969, str. 5—38. 
'̂ Zapis o kazivanju R. Bukvić usp. nap. 55; Zapis E. Solierija, usp. nap. 6. 
Veljka Kovačevića, Jove Lončarića I Dušana Dlminića, usp. nap. 55. 
»Sjećanje« J. Lončarića, usp. nap. 55. 
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*2 Usp. nap. 55. 
Usp. zapis o kazivanju D. Diminića, nap. 55. 
Usp. Vladimir Dedijer: Dnevnik — drugi dio, izdanje latinicom 1946. god., str. 518. 
l^ovo Lončarić ne navodi u svojem »Sjećanju« ni tko mu je j>renio citiranu j>oruku 
m od ko?,a \u ie dotižna osoba preuzela. U svakom slučaju Uo je važniji pošiljalac nego 
donosilac poruke. 
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Zanimljivo je i sjećanje Veljka Kovačevića, koji je zapisao da mu je 
Gojko Trbović ( tada komandan t brigade N O V u osnivanju), na pitanje 
— zašto nisu ušli u Rijeku — odgovorio da im to Andri ja Hebrang nije 
dozvolio, jer da je u pitanju »strani državni teritorij«.®^ 
I Dušan Diminić je t ih dana djelovao u Sušaku, pa je tom pri l ikom 
razgovarao i s Vladimirom Bakarićem, uz ostalo i o Rijeci. Sjeća se da 
mu je Bakarić šire obrazložio naše gledanje u odnosu na Rijeku kao grad 
u kojem je stanje »za nas« pril ično nepoznato, posebno zbog toga što je 
t o strani državni teritorij . Bakarić je, nastavlja Diminić, pitanje naŠeg 
»ulaska« u Rijeku obrazlagao u strogo pr iva tnom razgovoru, gledajući na 
njega s raznih gledišta (raspoložive naše vojne snage i njihova operat ivna 
moć, snaga neprijateljske obrane, veliki grad s mnogo nepoznanica itd.).®^ 
U poznatom »Dnevniku« (drugi dio) je i Vladimir Dedijer spomenuo 
događaje oko Rijeke u danima nakon 9. rujna 1943. god. Na ime , Dedijer 
za da tum »9. oktobar« (1943. god.) navodi da se tog dana sreo u 
Begovu Razdolju (Gorski kotar) s Veljkom Kovačevićem, komandan tom 
X I I I divizije, i da su razgovarali o njemačkoj ofenzivi koja je u ovim 
predjelima (Istra, Hrva t sko primorje. Gorski kotar) bila u toku. U razgo­
voru su sudjelovali i Edvard Kardel j i Sreten Žujović, koji su se, nakon 
kapitulacije Italije, također nalazili u ovim predjelima. (Za Zujovića smo 
već naveli da je bio u Sušaku zajedno s Vladimirom Bakarićem.) Dedijer 
je, vjerojatno kao sažetak zajedničkog razgovora, zapisao kako se u 
Rijeci nalazio fašistički general Gambara (odnosi se na razdoblje od 
9. do 14. rujna), koji da je » [ . . . ] tobože vodio pregovore s nama o predaji, 
a u stvari samo je očekivao kad će doći Nemci«.®^*^ 
Sve navedeno upućuje na pretpostavku da su naši rukovodioci svestranije 
razmatral i sveukupno stanje u Rijeci i oko nje, težeći da se prije konačne 
odluke o »ulasku« u grad temeljito analiziraju svi relevantni faktori , kako 
bi se postigli što optimalniji uvjeti za uspješan ishod tako zamašne vojno-
operat ivne akcije. U tom nastojanju nije se smjela odbiti ni inicijativa 
Gambare za »pregovore«, iako se nije mogla unaprijed ocijeniti njegova 
krajnja namjera. D a su u takvoj situaciji mogle biti i Lončariću i Trbo-
viću prenijete pre thodno citirane poruke, također je moguće, ali ih, prema 
našem mišljenju, ne bi trebalo ocjenjivati kao prave razloge za neulaženje 
u Rijeku, već kao obrazloženje »dano naprečac«, u t renutku kada su 
razmatrane i druge mogućnosti za postizavanje istog cilja. Uostalom, 
otvoreno je i pitanje —• tko je te poruke i dao i prenio i kako ih je 
shvatio.®* 
To zanimljivo pitanje zahtijeva daljnje istraživanje i autor ovog r ada 
ne pretendira na nepogrešivost u opisu. Štoviše, svaki nov rezultat isti-a-
živanja, pa ma koliko se, eventualno, ne bi podudarao s pre thodnim 
opisom, pr ihvat i t će kao dobronamjeran krit ički osvrt. 
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" Podsjetimo, radi boljeg razumijevanja toga pitanja, na još neke okolnosti, koje su — 
za istraživanje tadašnjeg stanja oko Rijeke — imale određeno značenje ili važnost: 
Vrhovni Štab N O V i POJ je 9 . rujna uputio depešu za GŠ N O V i P O Hrvatske i Slo­
venije, s upozorenjem da treba stupiti u vezu s »Talijanima« radi predavanja oružja. 
N a v e o je i o v o : » U Sloveniji i Hrvatskoj je sada glavna mobilizacija I naoružanje. N e k e 
jače borbe s Nijemcima izbjegavati dok ne dođe do jače demoralizacije među njima« 
(usp. Zbornik dokumenata N O R , tom II , k. 10, d. br. 123); GŠ N O V i P O Hrvatske 
poslao je 10. rujna upute »Štabu kninskog sektora«, u kojima je naglasio da treba »svu­
da« stupati »u vezu« s talijanskim trupama, zahtijevajući od njih da se uključe u borbu 
protiv Nijemaca, a eventualne zajedničke operacije »uskladiti pomoću međusobnih pred­
stavnika kod štabova«, dakle — naših (štabova) i talijanskih (usp. isto, tom V, k. 19, d. 
br. 31). D a je u to vrijeme na mnogim mjestima upravo tako i postupano, razvidno je 
iz mnogih dpkumenata i literature. Spomenimo samo neke: oslobođenje Splita prego­
vorima s komandom talijanske divizije Bergamo (usp. isto, d. br. 81); pokušaj oslobo­
đenja Zadra pregovorima s Talijanima (usp. isto, d. br. 111); pokušaj oslobođenja Ši­
benika, također pregovorima ( A I H R P H , fond KP-42/V-3583); oslobođenje Senja, 
borbom i pregovorima s komandom divizije Murge (usp. Veljko Kovačević, Kapitulacija 
talijanske vojske u Senju, Senjski zbornik, 1, str. 153 i dalje). I u neposrednoj blizini 
Rijleke, u području Opatije, predstavnici jedinica N O V i talijanskih vojnih odnosno ci­
vilnih vlasti sklopili su, nakon pregovora, sporazum 12. rujna o tzv. zajedničkom 
upravljanju područjem Opatije, te o tome izdali »Proglas građanstvu Liburnije«. (O to ­
me je autor ovog zapisa pronašao u posljednje vrijeme izvorne, primame dokumente, 
pa će to pitanje posebno i temeljito obraditi i, po mogućnosti, objaviti.) 
" Bile su to jedinice 194. puka iz sastava 71. njemačke divizije. Pukom je zapovije­
dao pukovnik Gaspar Volker. 
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N e d v o j b e n o je d a » d r ž a v n a g r a n i c a « ni je m o g l a b i t i r a z l o g z a neu l ažen j e 
n a š i h j ed in i ca u R i j e k u , j e r je s v a d o t a d a š n j a , t a d a š n j a i ka sn i j a d j e l a tnos t 
K P H t r e t i r a l a p o d r u č j e z a p a d n o o d r a p a l s k e g ran ice ( d a k l e — i g r a d a 
Ri jeke ) k a o n a c i o n a l n i t e r i to r i j H r v a t s k e o d n o s n o S loveni je , i s t o g 
s t a n o v i š t a u sp je šno p o k r e t a l a i v o d i l a o s l o b o d i l a č k u b o r b u i n a n j e m u . 
R a p a l s k a g r a n i c a nije n i 1 9 4 1 . g o d i n e n i n a r e d n i h g o d i n a s m a t r a n a 
p r e p r e k o m p r e k o koje — z b o g t o g a š to je u d r ž a v n o p r a v n o m z n a č e n j u 
b i l a » d r ž a v n a g r a n i c a « , — n e bi t r e b a l o o r g a n i z i r a n o p o k r e t a t i o s l o b o d i ­
l a č k u o d n o s n o an t i f aš i s t i čku b o r b u . N i j e b i lo n i k a k v a r a z l o g a d a se t o 
g led iš te mi jen ja n i u r u jnu 1 9 4 3 . god ine . U o s t a l o m , u s t a n a k n a r o d a I s t r e 
na jbo l j a je p o t v r d a p r a v i l n o s t i t e kons t a t ac i j e , p a u k o l i k o je u » p r e g o ­
v o r i m a « t a g r a n i c a i s p o m i n j a n a , m o g l o je t o , p o našem mišl jenju, znač i t i 
s a m o d a t u č in jenicu n e m o ž e m o neg i r a t i i d a je (g ran ica ) u v j e t o v a l a i n a 
Ri jec i s tanje ko je je b i lo r e z u l t a t 20 -god i šn i e faš is t ičke v l a d a v i n e , p a je 
t o b i o f a k t o r ko j i je i u » p r e g o v o r i m a « t r e b a l o u v a ž i t i . N o , bez o b z i r a 
n a sve n a z n a č e n e , a v j e r o j a t n o i d r u g e o k o l n o s t i , p o našo j su ocjeni bi l i 
n a j v a ž n i j i r a z l o z i — š to se n isu p o d u z e l e od lučn i j e a k c i j e ' z a u l a z a k u 
R i j e k u — v o j n e , o d n o s n o v o j n o o p e r a t i v n e p r i r o d e . D a k l e , p roc jen j iva la 
se s n a g a nep r i j a t e l j a z n a t n o v e ć o m nego š to je u i s t inu bi la (a l i , p r a v o 
s m o b r o j n o s tanje z n a t n o kasn i je u t v r d i l i ) , a o s l o b a đ a n j e v e l i k o g g r a d a 
( t a d a š n j a R i j e k a i m a l a je v iše o d 50 .000 s t a n o v n i k a ) — b r a n j e n o g t r u ­
p a m a m e đ u k o j i m a je b i lo faš is t ičk ih , e l i t n ih Musso l in i j ev ih jed in ica — 
b i l o je , čini se, z a d a ć a k o j u se s m a t r a l o t e ško i z v e d i v o m z a naše p r e t e ž n o 
n o v e i ne i skusne vo jne sastave.®^ 
D a l j n j i t o k » p r e g o v o r a « o d n o s n o n j i h o v i h pos l jed ica n i je p o z n a t . N a i m e , 
14 . r u j n a je t e ško b o m b a r d i r a n Sušak . I s t o g su d a n a ( o k o 5 sa t i p o p o d n e ) 
uš le u R i j e k u p r v e n j e m a č k e t r u p e iz p r a v c a z a p a d a , a 1 5 . u j u t r o su 
n a p a l e S u š a k i n a k o n t ešk ih b o r b i i već ih r a z a r a n j a o k u p i r a l e ga.®® G e n e -
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ra l Gambara se, sa svojim t rupama, stavio na raspolaganje Nijemcima, 
p a je, zbog toga, nestala i posljednja mogućnost daljnjih »pregovora«. 
Sada su i Rijeka i Sušak bili okupirani , i u njima je ponovo trebalo orga­
nizirat i N O B . Ipak , »pitanje Rijeke«, onako kako ga je još u kolovozu 
pokrenuo E. Solieri (Marino), trebalo je raspravit i u sjedištu C K K P 
Hrva t ske . P rema tome, to t renutno stanje (razdoblje oko 10. rujna) u 
Rijeci i oko nje valja posmatrat i izvan bitnih i kasnije nastalih razi la­
ženja između K P J i K P I o strateškim pitanjima vođenja oslobodila.čke 
borbe u Istri , dakako — i u Rijeci. 
U svojem je sjećanju »Marino« naveo da je 18. rujna imao p rv i dodir 
s nekim članovima C K KPH,®^ ali tek informativno. Usput je sastavio 
opširniji izvještaj za C K K P Italije, čiji je primjerak sačuvan i kojim 
smo se već u ovom radu koristili. (Na njega ćemo se još osvrnuti.) 
Solieri i Ranka čekali su u Otočcu na razgovor s odgovornim drugovima 
iz C K K P H sve do 25. rujna, kada im je saopćeno da se vra te u Cr ikve­
nicu, pa su tog dana i napustil i Otočac. 
Sutradan (26. rujna) Solieri je »konačno« razgovarao u Crikvenici s 
predstavnikom C K K P H , »drugom D«.®^ U svoj je zapis naveo i ovo : 
»Odluke su slijedeće: prelazim u nadležnost K P H iako zadržavam funk­
ciju delegata K P I za Rijeku. Direkt ive ću dobivat i od K P H u Rijeci. 
Rijeka će biti integralni dio jugoslavenske države. Talijanska etnička 
grupa zadrža t će punu autonomiju. Kao član riječkog komiteta, zadrža t 
ću iste dužnosti kao i ranije. Rad i t ću sa privremenim odborom nacionalne 
fronte. Ako bude moguće zadrža t ću vezu s K P I i nastaviti pr imat i direk­
t ive u pogledu talijanske etničke grupe, direkt ive što će biti podvrgnute 
odobrenju KPH.«®^ 
Tim je, kako navodi Solieri, bilo riješeno pitanje njegova parti jskog sta­
tusa i partijske nadležnosti za Rijeku, i toga se u daljnjem djelovanju na 
riječkom području disciplinirano pr idržavao . 
Prije zaključnih pr ipomena, naznačimo i to da je na području Kastavštine 
bio tih dana osnovan i bataljon »Garibaldi«, sastavljen pretežno od pr i ­
padn ika talijanske vojske koji su se dobrovoljno opredijelili d a se u 
njegovu sastavu bore prot iv njemačkih okupatora . K o m a n d a n t bataljona 
je bio kapetan (čin iz talijanske vojske) Landoni Pietro.^" Komanda 
bataljona je 26. rujna izdala letak na talijanskom jeziku, namijenjen 
vojnicima, podoficirima i oficirima Tali janima (»Soldati, sottofficiali e 
ufficiali I taliani«) u kojem ih poziva da se u »bolnim trenucima za našu 
domovinu« (Italiju, M.P.) uključe u borbu pro t iv Nijemaca. Kao neku 
vrstu političke osnove za njihovo uključivanje u antifašističku borbu, 
ističe se u letku da ne postoji n ikakav politički program, već Jedino p ro ­
gram: spriječiti uništenje Italije od fašista i Nijemaca, uspostaviti slo­
bodnu domovinu i »ništa više«. »Nikakva poli t ička par t i ja neće biti od 
«' Prema kazivanju R. Bukvić Ranke (usp. nap. 55),_ u Otočcu su razgovarali sa A. 
Hebrangom i Milovanom Đilasom, ali ne o bitnim pitanjima zbog kojih su i došli u 
Otočac. Ni narednih dana, prije napuštanja Otočca, nisu u CK KPH raspravili bitna 
»pitanja Rijeke«. 
Nismo uspjeli utvrditi tko je bio drug »D«. 
" Usp. nap. 6. 
Usp. nap. 37, zapis E. Solierija. 
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' 1 AIHRPH, fond NOV — 33/4715. 
« Usp. nap. 9. 
" Danas je to »Tvornica motora Torpedo«. 
Danas: »Brodogradilište 3. maj«. 
'̂ Danas: »INA — rafinerija nafte Rijeka«. 
4 časop i s za suvremenu povijest 
nas podržava . Sve će biti kasnije u tvrđeno narodnim plebiscitom.« Poziv 
završava pr ipomenom da će borbu vodit i pod talijanskom trobojnicom.^' 
Spomenuli smo da je Solieri u Otočcu napisao 18. rujna izvještaj za 
C K K P I i C K KPH.'^^ U njemu je rezimirao najbitnije značajke svoje 
djelatnosti do dolaska u Rijeku, od kojih smo neke već naznačil i . Ukl ju­
čujući i te već navedene, bi tni su dijelovi izvještaja sadržavali ova p i ta ­
nja: 
1. N a k o n dolaska u Rijeku (potkraj srpnja) konstat i rao je da članovi 
riječkog komiteta nisu dovoljno politički »spremni«; osiiovna im je briga 
bila — pomoć par t izanima — pa su politički rad zanemaril i ; nedostajala 
je disciplina u radu komiteta ; u tvornice se prodiralo s raznih s t rana; 
njegov (»Marinov«) rad sprečavao je jedan član »šovinist« koji je »prije­
kim okom gledao na utjecaj K P I u Rijeci«. 
2. Zahti jevao je usku suradnju K P H i K P I , kako bi se organizaciji »dao 
revolucionaran karakter« . 
3. U očekivanju razgovora s predstavnicima K P H , osnovao je mjesni 
komitet , kao »kompromisnu nagodbu«. Taj je komitet imao privremeno 
djelovati pod imenom »Komunističke parti je, ne specificirajući da li u ime 
K P H ili K P I « . Njegova je nadležnost bila — područje cijelog grada. 
4. Osnovao je odbore: u tvornici, torpeda''^ sa 87 organiziranih i mnogo 
simpatizera; u brodogradilištu^* sa 80 organiziranih i s jak im utjecajem; 
u R O M S F ^ s nepoznat im brojem članova i jakim utjecajem; u sitnoj 
industriji sa oko 70 organiziranih; poseban odbor za okupljanje radnika 
koji nisu zaposleni u tvornicama. 
5. Rad se imao razvijati p rema okružnicama K P I od t ravnja i srpnja 
(bitne dijelove »srpanjske« okružnice smo prethodno naveli) , u kojima su 
precizirani zadaci. 
6. Predstavljao je K P I i zastupao stanovište: Rijeka je, većim dijelom, 
nastanjena talijanskom etničkom grupom i jakom hrvatskom manjinom; 
grad po tpada pod Italiju. Stoga bi K P Italije imala veću mogućnost dje­
lovanja nego K P H zbog toga što: a) rad za K P I je mogao biti (po 
vlastima, M.P.) tret iran kao rad u ilegalnoj organizaciji »koja je bila na 
pu tu da postane legalna«, b) bez obzira n a simpatije žiteljstva za pa r t i ­
zanski pokret , velik je dio bio spreman organizirat i se u K P I »slijedeći 
svoju tradiciju«. Organiz i rano djelovanje u sastavu K P H moglo je biti 
(od vlasti, M.P.) t ret i rano kao »buntovničko« (rad s buntovnicima), a 
ne kao »komunistički r ad« . Zbog toga je bilo logično, zaključuje »Ma­
rino«, da bi K P I trebalo da vodi organizaciju antifašističke borbe u Rijeci. 
7. Po mišljenju K P H , organizacija N O B u Rijeci t reba biti vezana za 
O K K P H i Rijeka će, p o mišljenju njezinih aktivista u K P H , biti p r ipo ­
jena Jugoslaviji. 
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8. M j e s n i k o m i t e t je u t r e n u t k u p r o g l a š e n j a p r i m i r j a ( 8 . i 9 . r u j n a ) 
o r g a n i z i r a o d e m o n s t r a c i j e s p a r o l a m a : » V a n s N i j e m c i m a « , » Ž i v i o m i r « , 
» O s l o b o d i m o p o l i t i č k e z a t v o r e n i k e « . V l a s t i su r a s t j e r a l e d e m o n s t r a n t e 
p a su d e m o n s t r a c i j e i m a l e , u g l a v n o m , » d i s k r e t a n u s p j e h « . 
9 . Pos l i j e 9 . r u j n a p r e k i n u t a je p a r t i j s k a v e z a s T r s t o m , p a j e o n ( » M a ­
r i n o « ) p r e š a o u S u š a k , k a k o bi o d a t l e m o g a o r u k o v o d i t i r a d o m u Ri jec i 
z a j e d n o s R a n k o m . T u su o s n o v a l i » o d b o r z a m o b i l i z a c i j u R i j e č a n a « i 
p r e š l i p o d n a d l e ž n o s t K P H . T e ž i l i su o s n o v a t i » r i j ečk i b a t a l j o n « u č e m u 
su i u sp je l i . 
T a j s aže t i p r i k a z b i t n i h o c j e n a i i zv ješ t a j a ko j i je So l ie r i p o s l a o p a r t i j s k i m 
r u k o v o d s t v i m a K P H r v a t s k e i I t a l i j e i z r a ž a v a i svu s l o ž e n o s t r a z i l a ž e n j a 
n a š e i t a l i j a n s k e K P u o d n o s u n a t a d a š n j u R i j e k u , a, o č i t o , n e s a m o 
R i j e k u v e ć i d r u g e d i j e l o v e h r v a t s k o g i s l o v e n s k o g n a c i o n a l n o g t e r i t o r i j a 
z a p a d n o o d r a p a l s k e g r a n i c e . 
N a z n a č i m o n a j h i t n i j a g l e d i š t a k o j a je So l i e r i i z n i o k a o s t a v o v e K P I a 
k o j a su b i l a o p r e č n a g l e d i š t i m a K P H - K P J . 
Prvo: R i j e k a je , p o Sol ie r i ju , g r a d n a t a l i j a n s k o m d r ž a v n o m t e r i t o r i j u 
i t u b i K P I t a l i j e i m a l a b i t i n a d l e ž n a d a o r g a n i z i r a d j e l o v a n j e k o m u n i s t a 
u d u h u s v o j i h p o l i t i č k i h n a č e l a i svo je p o H t i č k e p l a t f o r m e ; 
drugo: M u s s o l i n i j e v p a d o t v o r i o je m o g u ć n o s t o d l u č n i j e o r i j en t ac i j e n a 
de f a š i zac i j u I t a l i j e i u s p o s t a v l j a n j e s t a n o v i t i h o b l i k a g r a đ a n s k o d e m o k r a t -
s k o g a d r u š t v e n o g u r e đ e n j a , s i z g l e d i m a i n a m o g u ć u l ega l i zac i ju d j e l o v a n j a 
K P I , d a k a k o — i u R i j ec i ; 
treće: s o b z i r o m n a p r e t h o d n e d v i j e k o n s t a t a c i j e , s l i jedi i z a k l j u č a k d a 
b i i r i j e čke o r g a n i z a c i j e k o m u n i s t a i m a l e b i t i u s a s t a v u K P I i p o d r e đ e n e 
n j e n u r u k o v o d s t v u . Č l a n o v i K P H , k a o » p r e d s t a v n i c i h r v a t s k e m a n j i n e « , 
d j e l o v a l i b i z a j e d n o sa č l a n o v i m a K P I , a l i t a k o đ e r p o d r u k o v o d s t v o m 
K P I . D a k a k o , o r u ž a n a b o r b a j e d i n i c a N O V i P O b i i d a l j e b i l a p o d r ­
ž a v a n a . 
N e m a n i p o t r e b e u p u š t a t i se u o b j a š n j a v a n j e n e p r i h v a t l j i v o s t i v e ć i n e 
n a v e d e n i h g l ed i š t a . P o d s j e t i m o , n a k r a j u , t e k n a č in jen icu d a su p i t a n j a 
k o j a je p o k r e t a o Sol ie r i (u i m e K P I ) p r i l i č n o s p o r o r j e š a v a n a u r u k o v o d ­
s t v i m a K P H . P r i t o m t r e b a i m a t i u v i d u i t o d a j e n a j p r i j e t r e b a l o 
u t v r d i t i — t k o je » M a r i n o « i k o g a z a i s t a p r e d s t a v l j a — z a š to je t r e b a l o 
v iše v r e m e n a . P o t o m su, z b o g k a p i t u l a c i j e t a l i j a n s k e v o j s k e , b i l a s v a 
r u k o v o d s t v a K P H z a u z e t a r j e š a v a n j e m m n o g o s t r u k i h z a d a ć a . A l i , v a l j a 
n a z n a č i t i i t o — b i l o je n e s n a l a ž e n j a p o g o t o v o u r e d o v i m a n e k i h r i j ečk ih 
k o m u n i s t a ( č l a n o v a K P H ) , ko j i su i spol j i l i i s t a n o v i t u s k l o n o s t p r i h v a ­
ć a n j u n e k i h So l i e r i j ev ih p r i j e d l o g a . 
P r i p o m e n i m o , t a k o đ e r , d a su p i t a n j a k o j a s m o o v d j e n a z n a č i l i b i l a s a m o 
d i o s l oženos t i r i j e č k i h p o l i t i č k i h p r i l i k a t o g a i k a s n i j e g d o b a . P o d s j e t i m o 
se d a j e So l i e r i d o š a o u R i j e k u u i m e p a r t i j e ( K P I ) k o j a je i s t o d o b n o 
č l a n s a v e z a v i še t a l i j a n s k i h p a r t i j a š t o su b i l e i p o k r e t a č i i nos ioc i a n t i ­
f a š i s t i čke i a n t i o k u p a t o r s k e ( a n t i n j e m a č k e ) b o r b e n a t l u I t a l i j e . K a k o 
s m o n a v e l i , So l ie r i je d o š a o u R i j e k u s t i m d a se p o v e ž e s r i j e č k i m 
k o m u n i s t i m a r a d i d a l j n j e g v o đ e n j a b o r b e , a l i — u d u h u p o l i t i k e K P I . 
U p r a v o i s t o d o b n o p o k r e ć u i u Ri jec i s l i čnu akc i j u i d e m o k r š ć a n i , č i ja 
p a r t i j a t a k o đ e r sud je lu je u s t v a r a n j u t a l i j a n s k e o s l o b o d i l a č k e a n t i o k u p a -
M . P L O V A N I Ć , O n e k i m v o j n o - p o l i t i ć k i m z b i v a n j i m a u R i j e c i . . . Č S P 16 ( 1 ) , 2 7 — 5 2 ( 1 9 8 4 ) 
U izvještaju od 19. ožujka 1944. godine, CK KPH navodi i ovo: »Mi smo se već 
ranije dugo natezali s jednim njihovim delegatom, koji je zastupao gledište da Istra 
pripada Italiji« (AIHRPH, KP-33/2193). Iako »delegat KPI« nije poimence nave­
den, očito je da se podrazumijeva E. Solieri — Marino. Međutim, po ovome citatu se 
može zaključiti da je Solieri — vjerojatno u razgovorima koje je vodio u CK KPH — 
zastupao i za Istru, kao i za Rijeku, isto gledište, dakle: talijanski državni teritorij i 
otuda »pravo« i »dužnost« KPI da i tu djeluje. 
'''' Širi prikaz djelovanja »liburnista« autor je ovog napisa pripremio za Pazinski memo-
rijal, i bit će objavljen ove godine. 
Više o tome usp. R. Butorović, n. dj., str. 266 i 269. Autor se, u kontekstu opisa 
razvitka NOP u Rijeci, osvrće i na to pitanje, pa potpuno pravilno naglašava kako je 
u redovima riječkih komunista uspješno prevladalo shvaćanje o strategiji i taktici oslo­
bodilačke odnosno revolucionarne borbe što je proklamirala KPJ-KPH. Ipak, nije to 
išlo jednostavno i bez poteškoća, ali je činjenica da gledišta, što ih je zastupao Solieri 
u prvim danima nakon dolaska u Rijeku, nisu ni tada ni kasnije predstavljala za KPH 
nesavladivu prepreku za širenje i jačanje NOB, mada su i u Rijeci ostavila određene 
tragove, koji su se, na razne načine, pojavljivali i znatno kasnije, dakako — i pod 
utjecajem drugih faktora i u drugačijim uvjetima. 
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t o r s k e k o a l i c i j e . U s p i j e v a j u u svo je r e d o v e o k u p i t i n e k e r i j e čke s l j edbe ­
n i k e t a l i j a n s k i h , n a r o č i t o g r a đ a n s k i h p a r t i j a , a l i , n a v o d n o , i n e k e p r i ­
p a d n i k e K P I , a sve t o m i m o o r g a n i z a c i j a n a š e g a N O P I m i m o n a v e d e n e 
a k c i j e So l i e r i j a , g r a d e ć i o s n o v u svo je p o l i t i č k e d j e l a t n o s t i n a » t a l i j a n s t v u « 
R i j e k e . 
N a p o d r u č j u se I s t r e , p a k , i n t e n z i v n i j e p o j a v l j u j e , d o d u š e n e š t o k a s n i j e , 
i a k t i v n o s t » S t r a n k e akc i j e« ( » P a r t i t o d ' A z i o n e « ) š i reći i p i s a n u p r o p a ­
g a n d u , č a k i s g e o g r a f s k i m k a r t a m a , o n e k a k v o j » a u t o n o m n o j J u l i j s k o j 
k r a j i n i « , a l i — b e z R i j e k e . P o d s j e t i m o d a je i t a s t r a n k a b i l a p r i p a d n i k 
o r g a n i z a c i j e t a l i j a n s k o g p o k r e t a o t p o r a . D o d a j m o i t o d a u r a s p o l o ž i v o j 
g r a đ i n e n a l a z i m o p r i m a r n e d o k u m e n t e o t o m e d a j e E . So l i e r i ( M a r i n o ) 
d j e l o v a o . Ili b i o z a d u ž e n d a d je lu je i u I s t r i , š to b i t r e b a l o i s t r a ž i t i . N a i m e , 
b i l o b i p r i l i č n o n e s h v a t l j i v o d a se i s t o d o b n o n e p o j a v l j u j e t a k v a d j e l a t n o s t 
I u I s t r i , k o j a j e , p r e m a s t a j a l i š t i m a K P I , t a k o đ e r b i l a u n j e z i n o j n a d l e ž ­
nosti.'''® 
S v u n a z n a č e n u s l o ž e n o s t r i j e č k i h p o l i t i č k i h p r i l i k a , k o j o j će u b r z o j o š 
v i š e p r i d o n i j e t i I a k t i v i z a c i j a a u t o n o m a š a - z a n e l i j a n a , a n e š t o k a s n i j e i 
t z v . l lburnista,^ '^ n i je t a d a b i l o m o g u ć e s v e s t r a n o I t e m e l j i t o s a g l e d a v a t i 
i o c j e n j i v a t i , j e r r u k o v o d s t v u N O P n i su n i b i l e p o z n a t e m n o g e p o j e d i ­
n o s t i t i h d j e l a t n o s t i . ( N p r . : z a a k t i v n o s t r i j e č k o g C P C o d n o s n o C L N 
t a d a se v r l o m a l o z n a l o . ) S v e t o je r a z l o g d a u t a d a n a s t a l i m d o k u m e n ­
t i m a N O P n e n a l a z i m o s v e s t r a n i j e , a n a l i t i č k e Ili s l i čne p r i k a z e r i j e č k e 
p o l i t i č k e s t v a r n o s t i , š to i p o v j e s n i č a r i m a z n a t n o o t e ž a v a p o s a o . 
I s t a k n i m o , n a k r a j u , i t o d a je p r a v i l n o s t p o l i t i č k e p l a t f o r m e o s l o b o d i ­
l a č k e o d n o s n o r e v o l u c i o n a r n e b o r b e , š t o je b i l a j a s n o i z r a ž e n a u s t a v o v i m a 
K P J - K P H , p o s t u p n o p r i h v a ć a n a i p r i h v a ć e n a i u r e d o v i m a r i j e čk ih 
k o m u n i s t a , k o j i su ( n e k i s v e d o p r o l j e ć a 1 9 4 4 . g o d i n e ) i m a l i o d r e đ e n e 
r e z e r v e p r e m a t i m s t a v o v i m a . T o , d r u g i m r i j e č ima , z n a č i d a je r a z v i t a k 
z b i v a n j a o k o j i m a r a s p r a v l j a m o p o t v r đ i v a o p r a v i l n o s t i p r i h v a t l j i v o s t 
z a d a ć a i c i l j e v a N O P - a z a š i re s lo jeve r i j e č k i h a n t i f a š i s t a , a n a r o č i t o 
k o m u n i s t a , j e r su i o n i ( r a z u m i j e v a m o a n t i f a š i s t e - k o m u n i s t e k o j i su se 
k o l e b a l i u o p r e d j e l j i v a n j u z a p o l i t i k u K P J i l i K P I ) sve b r ž e s h v a ć a l i d a 
se b e z o r u ž a n e o s l o b o d i l a č k e b o r b e n e m o g u o s t v a r i t i že l jen i ciljevi. ' '^ 
M. PLOVANIĆ, O nekim vojno- političkim zbivanjima u Rijeci . . . CSP 16 (1), 27—52 (1984) 
Potkraj jeseni 1943. godine, kada je temeljitije razmotreno sveukupno 
stanje u Rijeci, reorganizirano je i riječko rukovodstvo KPH odnosno 
NOP. Razlog tome valja, po našoj ocjeni, tražiti i u slabostima ispoljenim 
u dotadanjem radu, koje — sasvim očito — nisu bile samo subjektivne 
prirode. 
